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CINOINKATI July ri Announce
mm mi wag in by the I'luctnnaii
Timee-Nla- Mwlav ittut effective n i' lMonday, tin i ttf (lit- ThneeNtai
would Im- c c n Mm n iu 2 fcsnNper copy,
M 11. 'MB II
M Mill II II
PRESIDENT TO
LEI CAPITAL
FOR A WEEK
To Speak at Plymouth,
Matt.; Then Rest in
Mountain
VAHIIS'iTiX. Jul 29 President
mill Mm Mnnrnv will leave Wah
ItiRl'th Mle today on the Ym hl
fm Plymouth. Mum. where
Mm prMMtMM i" to NMti Mnrtlaj at
the pilgrim, ifn dtodrt
tlon
On Mnnrtat night the Mayflower
will 0roepad to I'otiliinn. Maine from
a hit h mint Hit- president and Mm
pa My Wlil motor to ldnntili K. H,
to pegsj most of next week si the
hot f Mf i fiMi y Wif.HH In the
White tiMttiil it lim.
I imIii navy phi tut. the Mayflower
Wlll In- Hi ntted by Ihe dlrover Kurd
from llif VIirIiiIh cape through the
Cape l 'mii til mwl le Jo ned hy the
ileal MO f Tl II Mull Slew Hll .I1mIIII
PVai y Mod Pope hi Mm enatci n en-
trance ! tin- h iiii for tin- run Into
Plymouth Tin- hattl.tdilp I hn re,
Klm ids nnd North laikota will go dl
ir.itv 1.. Plymouth. .
WOOL SCHEDULE
IN TARIFF BILL
BITTERLY ATTACKED
Old Schedule K 'Com-
mendable' in Compar-
ison, Gooding Says
WAmilMlTON. July 2 The
wool ... In dole 111 (h. KfiJ tariff
loll ui. (he npi'i lal ulijt.i t of aii at
lck HnHtOI '. k ifpllhllrnil
oT Idaho in I hi- eiuth- .
flu me lull In to heating on MM
jni'MMiiri hy t ho wiw f ImnuT
iniitit'.
Mr flooding declared (hi- old
dull K hi th Payne-Aldrit- Mil
wbh "very rommeuduhh " a 00m-iai- n
Miih the new Mm schedule
The wool 111 1t it bill in
lift .11 t m hedule K" Mi flooding
kiiiI. "tt. I hiii sure it in worth) Uf
I In name What t hcdulc K did III
II n itulii sg) fin thi m i uf tui
era, the wool of in
hill doi 1 dli.'ll) '
Year's Exports to
Europe Fall Off
Nearly $1,500,000,000
w a Kit i si iti MS, July II ptaporti
tfi Biiropi 111 0t1 lunriv 11.000,000.
MQ White thtMW Ul Soul h Amm tm ii
hit rt iitw d ii mi thiiu lAtt.A90.9OO.Otl
durlni ihf flmnl year vmlliii Sunv
10, In it i h "iii irllh iiu- pro--
ohm yfur. rotnmfi'i' dviMtrlmtftit
fbTUtM dii l"tfd liHhtv In jun
IMerr wim k nhtiii (!- Urn in hotli
tl iii tloim i ntiloiriMl t Ihf miillf
month " kmc itftti
Thf iiiii'i. fkioi(r ly l,iiniif win
$.t its. ooo.ooo itfi.iiri'i ti ma 000.000
in iniw..t- - vn. :i;i; .n'ii
ASM I oat SI I 71,000.000.
.hi iif ecpoMa ! rui"if iotjh'd
f 177. IMin null ARAltMl 1000.000,000 IaM
Miii while imports were 104,000,000
i ompared with Situ 0 him
Mtioth Antel mii 0SpOltl i"i Hi"
Naval yeai amouitt0l lo l&HI 000,000
nmparrd a ii Ii f" ' himI iuiporta ami oaa lad 0 0,000,000 aa
MalnM 000 000,000 win It J uiif
totalad lT,0SSjOO0 compared
Willi I40.SS0.0S0 mid aapoet u
fifffatad 110.000,1 n AtpilnM Shi -
000.000,
Encampment of State
Guard to Be Held at
Fort Blis, Oct. 17-3- 1
aeatM ea iai m n
SANTA I K. N. Mk, JUl) 10 Mil- -
.iniptiM nt of thf New MaMoo na-
tional vuardt nil eavaln and anffl
nacre, will ) held nt I'mi Ilh-i- ..
Take fruMi KflSbar II to II, hi
rltitdvi it w.i Nnnottttoad hy SJutanlQenaral Brown iod, AiMproalmato
l ,000 MM II w ill laltC I"1' '
Vfeather
AT THF I NfVMtHlTT r NEW
Ml M A I ftl tjl lltl a.
I or '1 buttra cimIiiir It a m. .In --Ml
Hlfbeal lemparatura 00
t.ow oat leinperatvra II
I laity nniK' tcmpcratute , . . .13
Mean daily lemparature . . .74
Helnllve huntMHy f p m. . . .47
itelatlvt humidity 0 a m. . .01
Prertpitaoon .0.V7
Maximum yejooitj of wtndi
rnihio pal hour It
I'lfvallhiR ((it fit lull or(heat
I'lmiaciei th' lay. partbj cloudy
stAlc U cm I her
New McKlco. l air in aaot. loial
Mbowari in ut'm portion loniaht or
Maturday; tile hana-- - in tamper
trb00t Hhovera tonight utHafirda) in and eentrali fair
in eatrama eat aortloni aiRhtiy
wai me l Haturda
mwii uTtn I'ltr.HK
n a nrcn v ick
be
Socialist Woman
Speaker Is Pelted
With Pastry
K' "ink. Iowa, July I Mr.
id Croajob lliixlfti. imm'IaII)
fiaan New York, wa pelted
with (i.'tKtu nod iiidi'ifd off Ihf
.lt',n Mf Hll'illf to If Iim! nlsllt
whan rhf n h. prarut
a" ol Bvvrnmanl in lb l'n to'
HtMd n A ni'ur lot rraulh--
whit of tlo- Aiiifi- -
poM AJtd MupMirter
of m. nation
tu Ihf mtdNi or the iroub'a (h
etty and nnUat nulhorlllfa
Mr tlaatatt from the
nireet No arrata wiri- - mad1.
Mik. llaalrtt antHHiaoad
would BMha iinuthfr uttt'itipt to
Kpcak baea tonlRhl.
0. S. TO REJECT
SEPARATE PARLEYS
Suggestion for Prelimi-
nary Discussion Is
F rowned on
V hhii;ti in. July 10, It waa
hidhfltrd IimIhv thMt tin- I'niiid Mtatea
would rejei-- l itnv aiiAKMtlnn for
par toy with any of tin- PwWan)
invtti-- to paytblpata in iht aadofar
SiSf m llmllatlan of Mffnamanl und
dbwUtaitafi "f " Kaatern iuaaU6na
Thara waa an lot tnailon tbal nt
HMM titif ot thf tin. i on. itiomI ll.id
miKMfeted the advhuiliilliyy uf 00)001 a
pYUt al AQflftl mi 1
1 on I if Kllent
oratar cawtttivad tuday
official Mlence ImiIIi on thf nwr
pliaa of tbe batMtail ih
aovi' ntnf lila and hm to MlgMkBthMMI
t itre'imlnary iooferae batd
of h1 1... invited powfia It haa Ihii
..imiiu itai in an iinoiiual wuy, luiw
v. it h- Htalca l ooh- -
viiH ft Hi ti" ii of m can t4tBi!
u H n i' pi- ti! iM'f .iit ufiona.
It a fiiARtHtlon fin pAllty "f a
iiii-- ,,n .1, ni. .1 - tiHd bfen or
d hf nittdi , ih known thai thf
I'nlled Slitli" would ifk'itrd t aa a
H f t" tht.i. n..t luvltfd
Httrnd and one that iuIkM lln 1"lhaouapklon 01 power, hit on the
outHlUr To call fU'h a Una iy
ome other naim would not M wh
nformAlly and unoffletally daobarad.
real alti 1U ataiu Maoa It wna
dei Mil cd to pnaalhlf hi reeoanlie
.onffrfiM'- - with Uie 01K.it eye
Commuiih atitiio. heiwei n the poayaro
it to ihe dif f..i th if. nt i areput i f l ii;-
ENGLAND SENDS
FRANCE SHARP NOTE
IN SILESIAN ROW
Supriaed That Paris Arts
Independently of Al-
lied Council
N'lu V J lit v The . onli
yrra hetwren the Brltlab mid Kitn-i-
cut i itinif m ovet Htlea'a ha reached
an i'Ule Mt.iKf. the lateal Hrltlah note
drafted bj Karl i'uraon, tin torebin
minister, endoraed b tin- Impanal
laitnet. and Itandeil lAta Kranrh for.
einmanl in I'ara tin morn'nt bem
nfflelalli dearrlbad a a vldoratub
uorded the umaai
Ureal Britain' t dee pate bed
Ihni niRht refutea the allegation that
i heat Britain had ai t to rclf asiiint
Ihf Praneh and wan thereby NtrenRth-erttiu- t
ihf German atiiiudf
, ,.ri..,..i in i.l lliul u.coidinir
to thf liewa belod dvad In London
there I no danger threatening tat
Krem h troop in H letu.i widt h reiidei
th.- arndtrui "f relnroiyementa uwant--
neveeaai a the Kren h Save
Tin nott
daacribad ai
ton on th-
itllOIIUK
Hm Attention 'v wnai
the cutniotdiimi v '
at of Fram e. ' in en-- ..
. i... i. .,i iv of ihfi" ii
hup re mm- council In iniitnK upon th
dial' dlapaleh of Iroop. It
point nut that thl i an Irapoaalble
uaait upon whtoh purtue any fu-
ture poll. loRfthei and that no r I
..,.- -. M,oibl Im- ered b fiirth.i
duauaatona until thort " dl"r
underaUndlni of Krsnet'r tntatrtlona.
Conferees Agree
On the Packer
Regulation Bill
WAMIIlNtlTON. Jul Agree
Ill ha reach.. l .infcr.e
on (he paobar rtdnibitbyn mil. trhloh
mu, poaaad b) tha eaaati tavamt
Waeba ago and Mutt but. been hi con- -
rorai lor oomprotnlai ol dlfftr
ncaa The panate conferee wart
mild lo ha rtoaStoj fram tbab?
amundmanl lo timmiol uitllarm boob- -
keeping DJ the Mtckei , hut other
deiaii of the A0raamanl wen- nut
dbadoaad
Intrastate Freight
Rates in Washington
Ordered Increased
M AHtl MIT' IN .tub Daapltt
he U kh of t he Im If
puMb opfirtot I'ommlarion to got m
the matter, the Intaratale commaroa
ouimliteion hnl 01 dei't-- tnlraalat'
rre'abl iate on grain and Riain pro-duct movnm from I'olumbla rivet
haalti point to HeattU, Tacomu and
ether Paoifle porta incroaned to tha
If in if feci op nillar interatate
ti ante.
betting HffnB
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO. FRIDAY. JULY 29. 1921
SHIP RESCUES
VICTIMS OE
FOREST FIRE
Two Towns in Canada
Are Believed Wiped
Out
MAI M AN N H Jul 29 Hi nam-
iiiK thruuith deime of mnoke
from the Ri eat foi cat lire i urIiir ohIba nori heaaiern W BlWbMI munt.three Mleautertt tin Ihf
wiiarveM Ht .New tlavrn nd Nell"llarbuj' and tarried to phM00 of wife-
ly hundred of nfiiuein whoe liven
wai f mlangt .i
The rlrt la baltavad to hae wiped
aui two vHtaicM Kaporta from otltar
patlK of Noh Hint hi ml I bat all
fnrcitt flrea. ere practically under
contfaii ihunderatormN i,. night
talna ahled the fire liter.Thf rcfuki-e.- Mild tie flrrn were
Nturled hy proaMf tortt who tit
mtalgaA to keep away
The i' lnii"'H hrouRhl with tto in
of a woman In a cufltu. the fire
hav iik interrupted f uppihI nor vice
U. S. MAY CONSTRUCT
TRANS PACIFIC CABLE
To Act If Private Enter-
prise Is Unwilling
to.Do It
WAHIIIStlTt N. July J ' 'ontru
tftun hy the yaivarnmani m a trataa
t'aclfh cmlile, il private enterpriw
nhnuld be wilihiK. if ret-o- raendad by
H" i ttat y M i. ii ud approved hy
PraaMeni flaid nc in latlera made
pejbttr loday hj Henalor June,
WaMhlnatntt, author of u
CO hi.' hlh
AlltMHtion to the ('lifted Hlatf of
the forniet Oermait cable between
the bilanda of ftuam and Yap waa
prot-abt- e, Seeretary ItuRhe mid.
uie tu prot cedinR. of th Intar- -
nHlhtnii com in mi leal hui c onfei em e
The ff df r proje ci should bo dc
let red until it Im a ertalned whether
private eonipanh'N will lay the Hue.
Iba u ft ctary Huh) point Inn out th--
thei e now wm oiil om cable bf
tw ern Htaleu and the
I ' h npl nen via 1 1 uain
A pphc iiilona for Uoanaat in lay
new fable ha ve been ni.ntf hy U10
Watte m I'nlon ami Midway fable
ompiinle. hut ihf plan weie for
DOnnactlOai to Japan and Mihjett,
to jpHiiff aanctlon. Mr.
lliiRhc added
The letters were III reaptme tO
a refuel hy Hcnator .tone for' an
official ckpreaalou on hi lull Mi
MardhiR, in forwat dlliK Hetn elar
lliiRhe' report mh hi he fell nure eon-ar-
would realise the need for
Ro ti u men t i onelrUf tjon of
u im'W fa h If, tu rbtW uf Mi IIukImm'
Htatt'iiient.
Claims Defendant in
Assault Cate Tried
To Steal His Wife
I la tu undo flare la w a hoi in 'I
t" t he grand jury w hen he
ht i night be fori1 J nut If e of IV m
Mo til oya at be court hfHUM
inina wllh aanault
peer
w a h
W
intent in k ii0 on lhtiiic himin.Uft
oniinRUtK i IhIiiik thai llareiu waa
trying to teal hlaSrife, who had run
away with Inn. uitci bofore to
...iti yearn ago. Hbc ratti rned
In I'onnncueB hut ilarcla continued
to moleat bar. according to Ihe teat I
loony. IjiMt plgbJ lie attempted t
enier the home of IbimlngUAg in Hid
Tow ii and a fight reHulled
IJoatlitgutt clatmed that Qarcta
in kill in w it h a raaur
The laMer w ., grraatad ami hchi un
ill thl i nlng for the hcariuu
iHind wa fixed at ll.niMi
Sues for Divorce,
Alleging Husband
Hit Her With Axe
iMtda leyha dc
fin divorce In the
,ili
lHl lift
III
llll
iii
11
Hint
afternoon, ehiimttiu tlim bet
had hi in k hf with an nil, TawlmTalegoog, hai huatmnd waa arreatad
on January 9, 000, at which tune
he aiw tdiaiR'tl atrlklng in
wife lie wa bound over to the
grand tut y ami biter aoauitlotl
The couple were married in .Mini
ijuerqtte on Mm inn
time. i.i th
i
had healed lil. wife ciu.-l1-
They have no children 01 comumu-it-propert) H i illegi -
wul
I fiday's Results
tliH'rlcau laglHi
UpUjOj Wba Yoik poatpt
grvuuda,
flbd
with
dint:
K ore: Ii II K.
I el roll .0611 n4 IMt h II 4I'hliadalphla una no: 7 2
nit tenet: Khnibe 'oe ami
Hasty Kreemfcn, Wolfe and
i'ci kin. Ht) lea
n game allotfi
wet i; initio
Clova and
Ionian
M01 tun mill
'i and hjuel
e
"ii sail una 1 7 n
an "no una n j a
Nelll Thin miihlen.
WaMonaJ I eagan
tiiailon at IMtlaburgh, poatponad
t RI ou ml
Philadelphia J0J 000 uo: I I
t'hltago oop ton uiu IIIHuhlM I and York, Martin
June and Lely.
Woman Sleeps Alone
On Mountain I op to
Teat Faith in God
DMNV Kit.
t rolaotn.
palntei of
July 10. - Mtaa K.
weall by nd. n pe
lloaton, laf
nlRln oh an uld dtmi
' 'niona, Colo on top of the con-
tinental divide tu teat het- faith
"thai find will protect Ihoac a ho
ttPUat him." and tu he near
Mi rapu to
recently to attend the
of the bW'rnatlonal
New ThotiRht Alllam--
Mia Kobtom left aP evrbjalve
I Denver hotel, wbere he had
been Iiik, veaterda with a
I oi rowed quHl rbe Oerared hii
old door at t'ororm, a point on
the lcnvei Mi Holt lakt nillr.iH.I
ll.hfhl feet htrb Ttxhiy when
mIic returned to Imaaer he Hid
he enjoyed her outhiR. "I
heard many atrnnfe nolne " nhe
aald. but I urn iutllnecl to think
many of ihem i ame from a near-
ly abfn when noma men were
Htaylna. who. I helleva. were try.
ina to fitffhtcn ma.
Ml deilnred her nd- -yenturn wa "In every way a
une eeae."
JUDGE ACQUITTED
OF CHARGE OF
ACCEPTING BRIBE
No Evidence to Support
Accusation, Justice
Finds
HAIM I.I'A Okla . Jul) ' The
barsot ibai JtpJgo i,ucien it oyi'bjos
of the dlntrh t court of 1'reek county.
it..fpld a hi i he or (en thou Mi nd d'd-In-
In t ttnnectlon w th hi dn llon
ho the bAtles Atkln tnteret in Mpj
Tonun) Atktna two m lliun SaSSbr oil
land aoatroveiay waa dlatn ed twaaOj
loluutt-- a ft i JuaUOt ctiut'l ronveued
today for the Ihfrd tlav of tin- hear-In.-
JiiMce A. K I'll' In aunounriiiR
ll ald
"Thin t nurl dtnmlaeen the eharRe
,i Rain nt .ludffe WrlRht e
ll find no evidence whatever
han been inl mdined to 0Upport the
charRfH Med In the information.
American Defeat
Japanese Tennis Star
BOPTON. July J. It Norrlit. today dafeabyd BauM Hhim- -
bttll of Japan in the final mat. h of
ihe lournnnoul for the
Loaswood ftmllcnAe how.. The
Wart t,Tf, Wltllam playi-t-
brilliantly ami hi aggraaMvaiittt
Kt ve t h- Japiine e tar no op port
to (day hi fit t bae line Rami-
On
)u im fitujr NSSASS
w nn. n t xprt Hhi) r ir Ubg Ngaya
paurr I UiU'iynaa V'maTtgMiwi I
M A N A July VJ When Pre,
ident Ma i fling OOgaat to act on Ihe
report which Majoi (ieiteral Wood
and lAgrhat will Kuhunt
to
ninttPtl in
whatever
im y il
sd V
Ihlaml
W
..I1.:.
JBCi
W t. MM Mb II
mai i t nt u hkf iy t hat
w ill neck . ompi "in
mil t hii
I
w Inch w ill not dMplea
iogtU or I' ilipiuo to m
that thara will he
his decleton.
Hill lhih will 1..
Ic.tmt h re ari'
ot the mti d
irol ovai th. in
that llii1)
Kim . Hal waging Amu n an
ompliliii swcakfiiina
Bruggy;
in lav
whilt
slating umiii com pi
The situation m
and bad hint .d la
NVltbj Whl.'Jl I'. UK h
in irelHiid.
gad h ides warn
Neltbai will I hey 1.
t 0114,0 omiMc aiul th
ut w hat ll wain
la
lfpt
incut ma be l
him upon their
return from t h c
in- win
iind hoi
wat. hf
pllioh
a
a
lallit to i ec-i- l
t hut con
ri ant Indc- -
u to t h
tin- ima
will ma k
unco
bitni .f
m i ommi md
ili'iiir, h ii
Ue U Kpllt
own party,
tin raaaon
onatdeaad aa
prcHtdcnt
aotut mii
ellhf Atner- -
h an ggtant
evtdt uRaint
il.ilicult. Ann
cmph.ti n ally In fawn
Htalea retaining
More than
ot i.treiiRll
l, IllMleatl t
liptnog um ii
aparaUon
the Cbtbtlng
unlike that
taaJrontad
h it they Wiiol
swtlaftad wi'h
ble hst doei. i
' tie final settle-
UPMI to .,1.
merry Ned.
t ail Until 110 HT
Whun the pifHidf in inumiaed lle- -
deni iiabaidon ih.it
in- would aoUc lh PMillpptne que-Ho-
during tun t.111 ofth-e- he let
himnelf m foi a 111. .us slse job, in
the pinion ot leading outSara,
We a e aft a nl ' he president
either nvarratad hi iHiwaig or an- -
flerniled the otmpleAiiy nT Ihe Jlioh-Iciii.-
Maid the Times owned b) the
aaaltbj augad man 11. Kair
chihl. raaanMi oalled Ml Washing-
ton iii coni ei wih pgbUtaa party
leu d c h
There In only wa to settle
daflnltab) the fhilipidnt iuestion.
the ram hi Id organ declared, "and
hat ir to make iln- a
tUitt of the union.
A IM1W00.
"A atnte may nm l from the
KILLS LAWYER
IK COURTROOM
SHOOTS SELF
Chicago Policeman Was
Angered at
Decision
('MirAtlM July 21 Angered heraiia
he had been dipoaaeKai-- of aotne
property and laen to Jatl
for contempt of loiiri. Henry !. Kell-iiR-
a (hlcaRo police aerffeant, today
ho and hilled Lemuel Arklev. an
attorney, In a crowded court room
anil then crtnuly wounded himneir.
Ac Icy died an hour After tha
HhonlltiK rtui Reona then mi hi Kell-OR-
would recover.
The affair In a crowded
court room and npci talorn hhM Kelt-or- r
ahol Aekley In the lack and With-
out wainliiR.
'I believe that ihe attark waa di-
re, ted at me." aald Judac Mclmnald.
"K'eloRR minted iihotdina almot Im
diatelv after I hud enleneed him
Jail lor contempt of court Mr.
Hb' haiipem-- hi be in the direct
lluil of fire."
to Jemez
Again Blocked, But
Detour Is Possible
The road lo Jeliiei by way of
Ik attain lmpaaable on account
itf water w hb h ha backed up ncroaa
Hi tot Iretween Hernalllllo and the
bibiRf Hcruaa the Klo tlranda, tbo
Auto club rcporhd thl afternoon,
ll I poHNtble to t eat h Jeniea, howi'Ver,
by way of Corrale Inatead of Rolna
IbrotiRli Iternallllo. Thl detour jnlna
the new Jemeic road naain Neveral
intltN on the oilier aide of the ilvor,
and I marked w 1th MlRlia.
Northwestern Railway
To Open Up Shops
CtffCAOO, July IS-.- The bicaRO
ami Noiihwesii-r- rallrnad tuday an-
nounced operations) will be reauftioS
wllh a futl force In tbo oar whopa
here next Monday. Al the mine time
Ihe h h opx will
per cent of the uaiial FOffOa About
l.jun men will be given work
s u i n i i i i oat i
WAHIMNriTfiN. Jul)
IhoiUMiud en Hat id men will be die- -
obarvad from the navy upon uppih--
tion to raSure the pernunuel to e
etUiremeiilM of (he I Oil. 000
men for whom pay In provided.
Harding Is Facing Hot Water
the Philippine Issue;
Hard to Get Factions Together
ag(lovamof
Pbllippigoa.
Oommbadonei
leoegsj
IMilllppiiius
Road
union nor ea n cong-re- eve
urate a atale from the union
Yet that the I'hilipphtf -- ..ll be
madf a 0004a uf ggg union in the
near future enttifly glttgblt the
range of probability.
"tlraiitiuR tin- I'hthppineH their
IIAKIt i definitely iu. no
w het he tu not the
would find It net
Iftil th- Ihe
one could nay
United Htatea
anbat .pieiiiiy
to return to Ihf inland
Thst the Philippine Hhall gg
Risiitfd their independence in ihe
mar fut ure is a mo en eel outside
the range of probability Ho
o eggatt that the Philippine pioh-h'lt- l
Will hf definite l i.etlhd w It hill
ttie next three or four year is a
.Nevci theleHK both Ann in, iiik and
rSlpiaoa in ttie mhinds are vocifer-out- y
damandlng an earl) settle-
ment.
"t'apltal will never come tu the
inland ggdlvat ami A 0afbJtatAgree, "until ihe of the coun-
try la flu-- and bualiifM men ran
know precisely what to count on "
A not her factor which will not
nftakf mm ilecinlon .in easier fmli enideut Ha rd n bi t hn t A morlcans
ami I'lhpinns Alike
.tie oi e not wll h
one aiMiihfi. hul hi'iMiiw they clulm
Ihey hav been "foi untie n by
Am
hi MoKlnley ami Itrvan fnugbt
out the Itntllc ol imp. laliaui m
100, and the insurrection in the
t'tlillppinea was put down the island-e-
claim Ihey have been shelved
and lost tu mind.) I . 000000)1
Now that fianaral Wood and
Kurt.. - are hen mnkinu an invcij-- '
Ration foi J'Taatdant Ihnding, and
'In- ha pioinbwd !' solve tin rlippine HUAatlOHi Ihf expect a tlona oliith atdas aif keyed wa up.
miiou we plcsfi! thi1 cry
of th. Manila Itullftin Hpiakiug I01
both Amarkant and Ktupino.
It vciv a log fm viHitors from
I he lion tela ml to come and tell gg
how Ihey are Impressed with Hit
Wundorful poaal bill! lea here, the pa
per cont in iii k a nd how the mil
uial reaources of the country Ogjaaal
then egpettailona We havi
k now n ih ii a long, h'ng thin- What
We W.illt If nUppotl of etfort to de-
velop the undeveloped, to til tin1
untitled and open tha uuoMpmii
iti'HMiires.
"Wt iiigc ihe viMt" to carry
hack Nome the meaaage Hurry up
and dn Monielhlng.
liaitlc In oiigriftf.
Winn rtinircai upon rcotaajian
duiioiiM "in Piealdant Ha ding and
Lacked hi lln Wind I'.ut.fH ii'ltlllU
01 I " " ' tin hi' lauil. "does
ometblng ' another hit tile of word.
t ond limit ,MJ two.)
THI TB DAT
IT HFkaai
Gamble on Size
Of New Oil Well;
29 Are Arrested
mitT Hi f ITT. Kan.. July 30.
of twenty-nin- e men on
charge of gambling for betting
on the probable production of a
new otl well known to-
day.
Heven of the men were fined
1100 eaeh And aenteneed to jail
for thirty day and the aentenrea
then Aitapended. and Ihe nt here
will fare Judgo Gate In Mound
City Monday.
STATE MEETS TWO
REVERSES III THE
BASEBALL TRIAL
Felsch Confession Barred
and Recall of Witness
is Denied
'Hf'.'. July It Plghtlngdeaperately In a final attentat to
lighten the grip of the law on the
defendants In Itm baseball trial, the
state today twice defeat when
ludge Hugo Friend barred an alleged
confeaalon from ' llapvy" that
he received f. to throw the IP p
worlds series and tentatively denied
the prnaet-utlon'- attempt to recall
Ilavld Xelcer of 1Mb Moines, Iowa,
another dofrndAnt, to tha wltnesa
stand.
r'elsch statement waa ulleged to
have been made tn a local newspaper
reporter Just after the first indlrt-ment- s
The state maintained It had
Just learned of this statement, hut
Judge Friend hf Id that it houid
have learned of It long ago snd that
"negllgenen In the state'a attorney's
office should not Jeopard tie a
llherty."
The priMfcecutlon I hen began Ha
closing Ignniggda abandoning a
previously announced plan to 3mlJoe (ledecin. a former HI. IjOuIaplayer, on Ihe witness stand. Krtwurd
rihidlvllle made the first argument
for the state.
Ilrailiallo I'ha
Mr. Prlndl villa ngide a dramatic
lib-i- for tonvietlon, saying that a
e rd Ir t of gulltv was n ecesaa ry ' 'aa
11 rneana ol pveaervlng the boiteaty
of laiNuball and h, hunur of Amei
ea. Itasehnll being the one thing be-
longing entirely to America....
"Thi-ai- t men )ui ve rnhapfred rfl
damage baehti and to defmud the
Amerl'-a- public." he continued. They
have taken our' national sport, our
national pleasure, and tried to turn
It into a eon game
"The stale Mbaolutely has proved
Its iaeef declared Mr. Trimlh I'ls.
f'TIn w Mum, has unfolded
every dastardly detail of thia plot to
throw ho it 111 wurld'a ecrlca for1100,000.
i SgoMdAj 'oiifcHsion t 'itii.
"Iiok at CMoOlMfg work In Ihe firstgame." ahooted I'rlndlvtlle, "Wo find
the Hna losing, 9 In 1, with the great
CIcottA pitching pitching with aheay heart, according to hla own
t onfesslon. and hla pm-k- t weighed
down hy in. 000 hi graft. Ctn you
don hi ii man'a aalt 1 tihh man.
In whose own words you have heard
mat he Hohl his soul lor I",imoi
HAWAIIAN LABOR
REPORT SOPPRESSED,
I estimony Precipitates
( lash With Commit-
tee Chairman
W ASHlMlT'iN. July V.. President
Hnpara ol 'to American Kederation
Laboi pettaratad to ilia bouaa im-
ni larai inn com iu it tt . tot lay thai gt--
thai .eitalii offhuil lepoitH on Haw
llllAli alioi folidllhilis had been sup-
ragaad pn-- t Ipltat log a claah with
halrmau .lohnsnn
The report of Keefe. rnmrnis-
Sioiifi of luini'uralloh. to the nferetsrv
oi labor unit o tunic i c o some yeara ago
u hn upp rested. M r loin per ahl
"Villi can verify that hy ailing
Keefe "
"Koi eight year ami now the de- -
pa rt of hi hoi han so fined
wiiii pifs that doouwienta ngnnal bo
saffdv fntru1fd fiom oae deparlment
anolli.'i. Chali man JoIiiinoii sr- -
Me i ted "ICvan om inlssliuici I'auii n
report could not l honestly
written there H
It.ifeient f by the c hair tnn In the
hot as ot aamoel (iouipeia Jr on
of the labor leader, a chb-- clerk at
the dapartmaat, brouabt Mr dampers
to hi fed. protest kng al what ha
character ised aa 'insinuations "
"Ih- did not act th- - noatUoo through
my influence, hul on hu merits." Mr.
Oompcra shouted
Jeweler Arrested
For Smuggling $30,000
In Diamonds Into U. S.
CHieAOO, July $0. flyman Kill-
er man. a Jeweler of lo Angeles,
t'altf wa an fitted today while wait-
ing foi a train t nr.iute to the const.
on barge uf smuggling 030 ouo
worth of diamonds Into the country
without paying d( ty.
Jewelry worth fl.Hi" whs found on
hm He declared he wu III
financial straita and hail brought tba
Jeweils from tsnndon where Ihey had
been bequeathed him t his father.
who did recently.
TRY THIN OK Vol H WINK rlHI Ml
Them la number of nil t) Rim "C
Kuril a nMlant tlwit if you tnnir
KH
met
elll'
rniott.
TfTIt CMTTC
NORTHCLIFFF IS
A Li, SAYS
KING GEORGE
'Irish Views Attributed
to Monarch Complete
Fabrication
WASHINGTON, July 20
liord NorthrlitTn matlr puhlir t
lay tha following rutilaffram arnt
lo Lorrl HtHinforrlhain. private gm
rrtgry tn King OsoSSpl
"rirgar convey to Mi- - Mdjaaty
with my humble duty my lrmgl
of ever having, aaeribed to Hit M-- '
jeafy the word or wordn gg gtgted
by the prime minitter yenterdgy.
I gave no mieh interview."
LONDON, July 29 - Prime Min
ister Lloyd George in the houae of
enmmonn today read a ntatement,
nuthorixed by King: (ieorge,
words sttributert to the
king eorreerninR the government 'h
IriHh policy in s reported inter-
view iu the United Kiateg by Lord
NorthclifYe who controlK Ihe tgn
don Times are ' complete fahri- -
cation."
King's State no o I
Mr. IJoyd-fleorg- a read a atate-me-
which h aald th- - king had au-
thorised him to road on hla majesty's
behalf.
"Ill Majesty, the king, has bed bis
at ten Inn directed t certain stats -
ments sporting an inervlsw wlOJi
J.ord Nnrthellffa appearing in tbo
tally Mail, and reproduced la tba
iHilly Kspress, and some other gasa
pupara tin1 statement contained In
the report are a complete fabrication.
No ssjeh e on versa tlo its aa those which
are alleged took place, nor were Any
Much remarks aa tboee alleged made
by hla majesty.
"Mia majeaty Also desires It to bo
nmde quite rleAr. as the contrary la
Nuggeated In tha Interview, that In hla
speech to the parliament of Northern
Ireland he fo'.lowed the Invariable
constitutional practlre relating to
speeches from the thium In parlia-
ment."
After reading the sta lenient the
premier concluded:
"I bope this statement mav do
something to sterlltge the effeeis of
the criminal malignity which for pap
Monti ends i endeavoring lo Atlr UP
underatanding between the HrltKh
empire and the ITnlted Htatee and
to frustrate the hope of peace In Ire-
land."
Itepoort Interview
The interview to which thn premier
referred quoted King Uaorge as say-
ing to Premier l.ioyd Oeorgc Just
his majesty left for Ireland:
"Are ou going lo abqot all the
people In Ireland?" to which the
.premier waa quota us replaying, .NO,
yoiirmajeaey."
"Well, then you muHt come to
some agreement wllh them," said the
klnaT. according lo tha Inter law.
"This thing can't go on. 1 can't
hAve my pcopia killed in thlA
"
ittNgi'trr im n i ionin NORTHS! KKfc WITIIIIRAWN
WAJtlflNCITON, July II l.ird
Northcliffe. tha llritish publisher,
now Iu the 1'nlled Mat.-- In s state- -
man! Isaued here lst night aald that
"fur reasons of which be la not
sware." invitsllons ektendml htm o
stop ul the British embaasy and to
attend a dinner thara last night had
been w ithdrawn.
Knowing Ihe melhials In- India uf
Lord I'urson. the Hritlab foreign sac
rotary. M tha statement declared.
' Lord Northcliffe u pretty certain
that Lord I'urmon has adopted these
mid hods here."
The Hrltish publisher's statement
convened the Impression that tba
nailer involved tn the reported can-e- el
tattoo of invltailonn waa an out-
growth of tha oontrovaraf between
l.uid Ntiilhcliffe and lAird Curson.
Hoou after president Harding made
hi overtures for a disarmament con-
ference. Ihe I guidon Thoei.. leading
papei puhllshetl by Ixnd Northcliffe
opposed the suggestion that Lor
Curst m he appointed one of tbo Brit-i- h
delegates to thr proposed
and aliacked both the foreign
mm retai y and Premier IJnyd Uoorge.
"This attack wa followed by
toiMpetialon of privileges and rights
enjoyed for yeaia by the Ixindon
Tin wen. a Northcliffe- paper. In the ob-
taining of news fi om iho Urtliah
foreign office.
.ord Nui thcllffe issued Ills stale
mi nt after ojuaatlooa bad been aakeit
liini concerning rumors that in vi
lotions extended htm hv Ihe embasy
had been wlthtlrawn ou tnsriji-tlo--
t roan lamdon. The mtly comment
from dn- I'mti, hen waa thai tha
repot tn a ere huh cu rale.
Senator Norris Is
Still Weak From
Heat Prostration
WAHHINtlTON. July Hen at or
Norris of Nebraska, who collapse!
vt Mii. rdev after a long speech on the
agricultural credit hi spent a fairly
restful night, hul his rnndttton today
was reported not improved.
Heat prostration was thu diagnosis
oi his physician.
lutm-d- i win u in ut'i;
It Y 1K. Isle of Wight. July 00.
Oreat Hrttaln won the flrat race Ball-
ed today. In the international aIk
meter yaidh competition for the Hi it
cup, the Urtliah yachts
outscoring the Americgjia an points.
The raca was sailed In stuaU'
Wilis RESIGNS! REPUBLICANS 60 TO
AS CHAMBER Of
Director' Meeting Mon
day to Consider Hm
Action
II Watk.ua. t.n ivn raerai.i v of Ih. Aihu4aarttua Ch.mhar r
alnntarrt-- . vaalrroay hanoad hla
to ftMiif K. ItraatS. trM-irta-
of tha onmnmtion. The rrai
nalWin will not lar Intmmtlata affrrt.
and Mr. Walkln M thla pi'Htiinc
Ulkl ho HMD he t until tha laal
of AajBMat.
martini of lha fllivrlifs
"t llta rtiamBae hu Iwmi callea for
I,.
H
A
maallng. rrtmlln tm Mr, Itraa
Thera la no one U'lna roiuioi rad aa
rt to .,! Mr nSiklniMr. WatklM aaal tola ronrnlna
lhal ha wan loaviof to laka anolhii
iMtuu Ha bai fovr offarn. hut haa
nK yat daclded what ha will d lit
liaa been la cl.lc xertt for If fnra.
Th raallintitlnn of Mr. Wnlklnn
U' nlen laarr the, offlra of ancrrtaryt tha elate .hamber of rommerra
vacant, aa ha had been alnrted tr that
pnaUlea
.
'
Science vs. Law
Doctors WUI Trr to Oar
Woman, Confined Burglar,
Attar Courts Fal.
Mi;s i a.n.mi. UEOOWIT7,
N. IMtiUNBW TO 1HC. July It Kollowlng
fslTuiv or thi- law. aclctice will try to
nr. the . trndruclee i Mr.
Kanuie Llabowlta, third time offender
Dr. E. H4 Vaufhan. culled Int't i onfsrente h "Judge Hayes, Hyr the w.
mat. U vlutlm oC h i uldlani(ndcr an aaau nifd nadie she to bepiared In htMiiul for threw month'
ai rluicnul M.lm. tit It ! it,.
flrat lime Mich treatment ever ha
been administered to a pet eon of
criminal tend end en
1 1 wo thy rold lam cauaas a dulled
mentality, due to the fact that thcro
la Insufficient nee ret Ion from tho thy-
roid (land. If the amount of accre-
tion la InrrssusSd to normal, mentallt)
uT Intelligent ia stimulated, and thperson brina to reason tl) and
to dlatlngulsh bet wt en right aod
wrong.
Mrs. Mebowlts. mother of fh e chil-dren, at M baa three tlmea iortfeaaet
to buraiarr- Tet her hutand earna
n ao"d living for hia family, and the
re well provided tor.
After doetnra havr reatoied Mra.
JMwivritB'h thyroid gland lo normal,
ahe will be placed under conditionsfavorgble to ateallng I'nknown to
henwdf, of courae.
,The way In rM h aim raacU willdaUrpOmi the aucccaw of the ierl-mnt- .
v. hi. h both t he meflh hI nn
local world la wan-hing- with IntfMgt
Ton x raadin thli ad. Other
pit will roan yourt. r&oue
'
CHICAOO. July 2t - Preatdent
Hsrdlag will preaa a button in Waah-mgio-
at lo aVtnpM tomnrw morn-
ing. I'hbago lime thai will formally
open the Pageant ot prusieaa Kagpoal-Ho- n
on Ohi agt a Mum pa, plr.Nearly a thou-n- .l flrnia. rorpora
Moua and Individ uala have arranged
1.1 bit a of thi'lt pi dd ut t n t i'i Ihk itgreat range of hualneaa and Induatry
in aiiiuii.fi in'iu'O J, ii pitMlllt ia
rrie. aptii..o. ,. .... '
irv ruga, inuab .tl inatrumenia. ahoei
tWara Tottd piodu'tg health fura.Uo!. building materials bn trlelty.ilutnoblle. both t .t lit t and
LfSBJ ullae
ally every other
section be hiding
ea it motor.
ml aeropht tie la
of ih tgpasltton.
tt apaee than the
how at thj Chi
IllUT I ItNaf HfMHf
The entire ei.it ton. b'n'-- Int he two great upper de ka of the
Munblpal Pier egch of whb h la 2.S4S
fnet long and 47 tet wld. m t uple
mote than ten tlpi' Ihe floor ape
of the fkkaauni
The federal i nmapt the atatr
at lUlsttaS aad tb. city of Chicago
will have vatioua exhibit- - nh owing
the work of their varlou bureaua
ahbh moat loaelv tout n the podefrap snd gatment nuinufaetut-er- will
show their rhoU-e- c real long In
"Psteant of rsahlon." to held in
th euollio'bim on the recreation end
Of Ihe pier
Whi the etpoellion waa rlglnallv
Planned b Mayor Thorn ion and an
vsn. " Chuafo i lalm aa the great
nai fwartist there will also h an
rnteitalnment program -- f unuaua.
tifcflan. SfV" Thompson preal-tteu- f
of the espoal'toe
The naval mllltla of tha Great
likea aial hs- d.-- d here
by of Uw JCsvy Ihsuby to
not AX B DQUKSQUE UVKNIKu KBRAID, MEW MEXICO. JRIDAY, JULY 30, 1B21
MMMITTFf MEETING
Date for State
to Be Chosen
A tlataaatlon of trnuMlrnna left
Ihta aflarrtnorl for hwnU Ka 9 at
i,il a mm tlM tomorrvw of the a talc
rantral roanmlttai' what) a tlata anil
a plan- - for hoMlna tha rafnitlltan
convan!lt to notnlnata n taadhlntr
for I Tilt" 'I ftalaa arnalor will hr
flaaa' Tha ahartlon will Ix Hoptc.it-wa- rl.n la anpactatl that tha ronrrnlion
will ha hrlil about tha aaronil WTaa
In Auruat nam Ka, AlhUMiianrif
and Ida Cmn'i aia ltlllna for tM
rorivantloit.
Thttaa who wrnl up to tha
ara X B. Braaea, ThmH
ir.nh. a. Ji t ih HCS"Pl .laaua
X W. Wllann, Mootat't Ortlt
and 'i ItavM R lto. l pral4ni ot
tha looal fturauin clut.
Harding la Facing
Hot Water on the
lieue
(CoatlauMal fruus pair tm.)
econd only to that over the peace
treaty, eeema likely.
America and runun.. aaplrHtlone
are dlamfttuaily i.ptNMi
Amoricana r; 'ui they would le
i (mplt-t- r mltod try Phillpiune In-
dependence; that they taat their lot
xlth the Philippine under the vir-
tual promlae of their party that the
lalanda would be retained; that to gn
back on this promlae now would
amount alrnoef to a betraval.
miplnoa aintrt that GeneralAgtilnaldo waa alien to undcratMnd
that from tha very ft ret Independence
haa tccn neid out to tnm aa tl
reward for progrea: that in1ll the Jnna bill made thla prom-ts gn official one ; that t hy ha v
now ruirilled all condltlona. and In-dependence muat be given them.
A TMilM. Job
I'reaident Harding muat bitterlydiapoint one eido or tha oiher
elae comprnmla.
A fomtirom lae would bitterlyboth a4d'a.
The a report will
aurvly lend itaelf to a compromlae eolutlon, however, because
It muat Inevitably contain ransMi
able prnlae of what la good In the
latin rid tlkewlas a no. tain, of con-
demnation of much that la bad.
Having Inherited an "Imperlallat"
or "espanalonlat" policy, it will b.
tfimcult for the preatdent to awrlteh
now to aomethlng elae. It will be
equally dirtlcult to cling to. because
of the poaaiblo reaction In the Philip-pine.
Nobody her antrlea the preaiilent
hla Job. 1
Convict Killed,
Factory Burned
In Prison Riot
'tkla. July 21--
SSfjv irt Shag kille.l, the ahltt fart or v
waa meet lea lly wri-- ked .ml t titgiiarda were allghtly Injure-- f In a tlot
Which took, out in the i,
at the ntate penitentiary hla uftcr-no-
Maek Whitehead, life termer fromItttahurgh county, wia kllbd when
Ms attempted to ruan Kuarda.
OAR01A- - Puneral of Mra TarMa
ban 4a Oarri who 4M Thunaar n . ht
at her raftlrtrnco la Jtanrhoa itf AbainTeat
will be bal4 iMannrruw ataratng from tha
fanllr rellrai Hartal will to la Han Car-
tas ramaterr C'raltoil i la rkira
narefoot Maitdala and Play s
fkatt tan leather or canvas. Plcithle
sot of leather or rubber They are
not eapenelvti and give lota of corn
fort. All eigea for Men, Women and
Children Man 'a Mhoe. Hlora. 114Wst Central Are.
"OOlff'l" fill WIKMINO
Dan't with yoa aaaM fln a J rU4 It
Don't wUh joa, eould rai juar apart
utrtit Seal it.
Haa i wiah joa euulal n roar bcina -
Sell II
IPtWtby aiia (ka Herald' Claaaif ka ( lunin
Pkoaa
President to Press Button
To Open Chicago's Pageant
. Of Progress Exposition
ALBUQUERQUE,
Conven-
tion
Tomorrow
Philippine
DEATHS
hold their annual summer maneu
vera off the Munlelpal Pier Kb am
battloa, nutter race snd other fea
turea will be put on by the fresh
walT tars.
I our la Priagntm
A four days' prirgram of r
races, in whbh the t boat of
the 1'nlted Htatea and Canada have
Iteen entereal hua been Hrritnged Mlaa
Chb ago, built by a Chb ago syndl-OS- t
eieelw)lv for the pageant of s
ha done mots than autyalx
tnllea an hour In her trials.
Rates lietweeji rating pigeons and
aernplanee wilt be a fent ure of t he
Htiophin'' progrram. Mayor Thomp-
son will fgehange measMgea with
President Hat ding and the mayors
of the larger Htles of the ountry by
means of th" tdgeons. .
Thirty-fiv- hualneaa tenters In Cbl-- t
B' have rhaaag their falreat women
to rr preaa nt them at the expoaitton,
and a oosngsiU of seulpteca and
im.ntra will chooae ft im among
the- yeung women the girl most tvpi
al t.t Chlegvgo. who will be c i owned
"Queen of I hi Paseanl." at a for-
ms! hall during the egpnaitlnn
It la eat (mated by II promoter
that I am mH'iofi visitors will !brought to Chb ago by the exposition
Motor flubs In the eenlral west ate
planning ehb runs to the expoMiiptn,
and a half a million pern ale ex
pet ed to .nine by this roeana
Summer Fuel
Red Cedar Wood
Cut Ready (or Dm
Gallup Lump Coal
Aztec Fuel Co.
PHUNK 281
SPIRIT IS WITNESS
VOICE rCOM BKYOHD BKIHG USED TO CONVICT
MURDERER OF TEACHER
Mmm SJajaaj llnriinni TlHirnlaile. tlte nt ttrfkawaa ajaf, and InSSSSI (hTO Msg,I: t I ten. I nv.tlnm nml Mra. i.ImIh t'ontvay. .bum tf lie- munlinilgirl. wIhi my hm' licurtt Iht spirit tidev.
OKU M'NKB. Iowa. July 2t. A
vHce frtun t h aplrlt world la betns
USMt to help forge the . bain of
againat Tom Lewi negro,
charged with naaaultlng nml murder
Ins old Hnrn Itnrtwirn Thora-dal-
lN'-- i Molttt-- a. t en tier.
Mlaa Thomdale'H tmdy wnx rmind
In a clump of buatiea nlonnete tit'lonely i I ahn tiMk in wiilklnr from
her achool to the atreet ear. Uewlg,
who lived In a ahack nearby, wan
f rat d by He il tin h
all knwlelgf of ihs nrlme,
The gptrH SSSDS Is the' 1 l)girl. iriuiMinitli t Ihrougjh Mra K C,
Head, a lea Molnea medium, lo Mr
tlradya 1'iinwny MIhm Tli aln'.t
deareai chum.
The bum akepio ..ll but hope- -
fully. applied " M tH lb ad afttr
lacwia pti.t--ii.i- Inimeenee, Hhe
nays alo- heard the voire of Mlaa
Tnuratlnle i lesrly, thtit it told her n
negro nml two white nifit were re.
rtonaihl. und that It cxplatm-- (ho
. rime M thla graj
l wia wntkiuu naitnllv along, nod
hen I i Miti hed t be thicket a ha ml
vvtta atreti'h' d em ,iml eauttht me. An
other bund went nssr mv mouth
That waa 4:4' In the but
my aioiti ditl not leave my body
until ihe nxt day. I una taken to
n tine and kepi there. Km lv the
fn lnvi itiK umrninK I hey took my bodv
to the iv i fb throw it Into ths water.
bul tbt men ttmlil There wrrn
I two men. Another ktieu. but dhl notjh'lp. ' .
Nj4ima ul-l- ft two white aien have
T
MARKET LEADS IN
SANITARY SCORES
Union Bakery Lead in
Bakeric.8 and Waldie's
in Ice Cream
Tha t'hnmplon Maal innrhi't waa
at tha fop of tha Hal In tha . ni' ..
arnraa of ilu nr markata for lha
nuiatlt aa nmil. pulilla tixlav bf Hi
J. K. Tho I'nlon bakary
an at th' top In the llat of lkarlaa
nml Waldla haaili'd tha lea cnim
factorlaa. Tttf llata follow:
Mail M .....
M.irl llrollin, 90
Naw HUtr
ThlrH Htrart tl
O, K. M .1.1 t
lllbart'a 7
Klxiara 90
Kan Joaa
A. P
Mull. - IT
I'nlon II
I'hamplnn 91
lllahlauil II
Htiinrtnnt If
Waati'rn
l aah la
Ifllli'hlaona ia
Matt aucot i. r. in. Mm. ix
Canlral T
Pkrr'a II
HakrrU'
Krwooil II
Hanllarjr 10
I'rrfaot II
nonaar IIf'nppa'a II
Froni-- IIInlon IIliv t i. on, Karfortpa aial
IhHtlliiii lorka.
Vatvot fj
TI'iMlit II(ilunmin broa II
'avoir Hiirinfa sr
Coia Oola II
Raabe and Mauger Co.
Arrange Special on
Famous
Mirro Aluminum
The Raaba nml Mnuger llnttlwnre
enmpuny or thla eity ha e ottalnetl
the excluel.e agent here Tor Ihefanunia. nai mnally MVSrtlSSd Mtrt i
Aluminum To famiHarlx(. Albmpiei
H tie people with thla alum III titu
whteh la guaranteed for 'it lifetime,
thr w.ll aell 10 aau e iatdtSI Mat
untay lor SJ) 4 SO. A the tpiajitlty
la llinlled. they ntge tally aebtt.t.nKe tlie ail on antither page, deactlb-In-
thia 'ii
HarimMiy lodgr No o. r. P.
will meet In regular aiiaion lonteht.
All member are ropiealed to nlend
aa there will be w.irk in lbsdegree.
bran inrned bVSf It. official, who aay
I Hoy will be arrented
Hbe.ii r w K Rnbb pinna to ua
both Mr-- Conway nml Mrs Head
a I. -- - i an
OUT THEY GO! I i
nr.' all Ilia lietv n Ii mill i' I In BSA
Men'H lirnwii Scout bal $2 00 LtibsggaSfl
gaa'i nj ofOectf' Drew si brown calfakin,
j
. mm ' "a tmmmmmmr--' -- w aa,a"a
Men ' lilBfk vii i kill. in.-- . i Ii.-- . SIhii- $3.76 LyBsiaB
I Thr lataal itytaa in men'i brown onlfakin mttttle itran 0. iwgrvi wllatJ raMttM keata, hcavj Q Mr wnW mIm $7.00 nfl HtB
ii. i' ii J DaBa9SHWaWf
00zq2 CENTRAL Wf
Mf KSb'I' VlTha moil rrlri-shinu- , ' Sarei krat. lime and
itimulaliin.inviKciralinn, " ' " trouble. Dinobei VjI warm wtalhrr btvenjo UjWr i9tantly in ice water I
I For the Most Delicious Iced Coffee j
1 Use G Waahingtotl'l Coffae ;inl atfjow these simple directions: One m
Mtflspoonful, mora k a o iling to taste; In coH wwter. Stir until a
S dissolved, add cracked ici u ir and cream. II
l Measure the cost by the cup not by the size of the can Il
l sj? : I
I
j I) COFFEE M ;
Isfy ORIGINATED DY MR. WASHINGTON IN 1909 Ni
C. Washington Collar Rafininf Ca.. 522 Fifth Aaanua. Naw York I
m L
Champion Grocery Co.
A. HATTbUt I I'll"!-"- .
Spring Chicken Kanaaa City Beef --Rabbit
Alt, KINIIN tlf flUJIU M VM.ITMII Hi
Phone Your Saturday Order
ItrllvortaH n laT In tlf
ii i i fit. i IM-It- all-- TIJI'ltAH
'
......
.
Timely Suggestions
TOM SAWYER WASH SUITS
The best child's washweat on the mar-
ket, offered for a limited time only at
Greatly Reduced Prices.
SHOES
We have a few styles, odds and ends,
in Shoes, on which we can save you a
substantial amount. Just the thing for
work.
UNDERWEAR
We are still offering Athletic Under-
wear, in cross-ba- r materials at 8()c and
$1.00 per garment.
HOUSE SLIPPERS
Real comfortable Slippers, splendid
quality, $2.25 per pair.
E. L. WASHBURN CO.
AUWQl'HRUTE'H EXC'M'NIVK i I.OTIIIKKS
rirtanal
a.m.
.11. Golden Rule Store S
niiitii wn n vikai,, mm. ti i hii i
"T
PMOHK Ml
Remnant Day
Saturday, July 30th
All
Remnants
Half
Price
All
c 3f Remnants
)) HaU
Price
Of Their Former Selling Price
"no Ihlii", tor nWCMggJ M1 StKMl I Iptl IS ll ut the
en i mho l t'outiit'i-- - tlo for stag, Mhl ml of
ntvaMr fnhiii tbnl ha. rutun d In tlw .iuhum-i ggaafj
I IgsSggjIl toi a pltton tup. ii hug, a Moiihi', a cluilr ttnei
.i hi a,lK up aggtt lii.niiii ni. It niimiiU go4sg for it woug.
Materlg bt vaSI from iinph- Prhd-- to e4iiiKltc Sk.
Hour
nt to
HALF PRICE SALE
Re-Nu-L-
ac Varnish
Stains and Enamels
Selet t din Colors at
These Lsm rhan-Co- st Price
Soli- Kafubir
I'liii' Priee
aarwf I'mts $ .is M
Mult nasi 25 ..iti
Maw 40 tiii
tularin 76 I ."HI
;hIIiiii 2.M taH
This if ii (ood irrade colored Viimiah and Enuincl and we kavn
i good "i 'ni. nt of color, in stock.
PHONE 70 WE DELIVEK
Whitney Hardware Co.
I
BUYS TIMBER AND NINE NEW FEDERAL
L ERECT MILL
'
W JEMEZONHITRY
Porter Lumber Company
Purchases Acreage of
A. B. McMillen
The Porter Lumber company, of
t'harleaton. W Va him tiniimbvr f m r.uiyun in- Him Mom
arani in the h max ntnntwf, owned by
A ft 1. Mlllen and will erect a lum-bal ii. ill either itt llcrnnlllln or atlain latdro, It wna niinntimed today.
A pn hu t,.ji murtr i. Ui
Mi Mlllen on the deal which u.i- - com
' ' ' ah the reoperation f Mr.
M Mlll. ti, i ti t !) k.- Uiwrr midKidney Weil.
Mr. Mi Mlllen retain tbe lam! in
the ninnl, merely eeilttia Ihe Hinder
Hrlit- - The daal In nni ..f the larlIh MuKltile) ij.n,l mid Um-
tx ompanv entered the atat and
i haaed i.n, hoidhiaa m th tintOltlilit Thi'i. .it.- aeverai lhi.ua.tiid
aarea In the Canyon Han ... Krant
ami II in ltnifiti Hint II will ik
bu year lu rHmove u,. iinihwr domIhe giant.
Many men Inlet eat-- In lit-
ley ltml ami I.timlM-- i ompnnY
it' mitnulld In the .r i. Lumber
ohipniM through a hi- itlnft corpora
tluti known aa I Woat Virginia Tim-h- i
loinpnm In which .'ol tieon:- li
Hi aeca in on ..i the I'll " ' t..ek
holdi
New Mill p. I mpl.M Mam
The I'm ! i laimbei company ha'1
only ii year cut of nmhe i left in
Um hold! lit In Wi at Vhalnln and waa
Indiii ed to look Intn tin- piiwdhilltlesa(if New Mel let) thmuah Jln-er-
ami Sidney Weil
tin' itt'W mill ahhh tin company
WKalM tO i i i i ellhii at llerim- -
Hllo or Hhh laeiro will have n daily
tipmllv ol L'.Mi.ono hoard feet find
will emplov Miliar at the mill or In
the tWiib't land between t4U and
The deal uIno maMu a new ate p in
tin buildloK of ttii- Rama Fe and
Noi UiWeHtei n lailit.ad. ihe proponed
hot from Hi nu lit nitu the Km in- -
inRioa country.
The potter Lumber umi'a nv would
not hit vt- entered I h- Jrrtiti aoaglhrg
on bin ii hut! bat ti AaOQfodl or the
tmldina of ihe rnllroud M Ml out hi
ti Ita lumber.
The rompuny will hitve to bitihl a
branch frain tha Una. of ibi banga F
Nni ihWfNlei ii from Hun laldm Into
ii hohltua I dial a ma of about ti
mi to IraaepoM Ita Mwbgffila the
mill
AnordioK to iuU BOfaM BarWoteti
thi n- all! no delay in l In- nmnmny
fen itiR into tin S a Mexico bold
Mi Mi..-'- , my Hint wliih tin- Mr
Kin lev Lund ii nd Lumbei ompiiny
t i. h , down Ita mill on Auil-Oa- t
ImnuM- - of th do lnt M In tht
fu n ill-- market thai hi- doe" not
t Ihln dillllitit In InM BA1 UmI H"
Potior i omonni will ante Into th-
latf Willi the Idea llf belli K ready to
op .ti when the ItimfM-- liumoean
him Impiovad.
Karracr nrri- iaU
.hh r.iir
The drul wild h nan )ut l am
hleii d not huvi- boaO put
ihiotifh xeepl lor lh- (mi that Inn
tlh-- Korewti-- r Pitftler pTUVf 'ooper.i- -
Uon ,liut aasbtoon iiu,
Mi Well iii to MbmU '!' i to the
tSlntrli t foretitt-- to nhow thul tlo- tut
tiomil fnfoM ttwbor ronM mude
ii. ettllib on Ihn.UKh On Son I
r'nnt and tt thr nmt-n- t would
tve eooneratlon to an op-r-
tor ol pi t airly uwnotl llMool ' to- gov
amnn ui owned wuotla woo d benefit
titer. I, s
Altai kU month t of InventlKatlnn
natiu um ' impel .it loo w i oh-
tn4md. it wit than nacaoaarY to oon
VI live the I'm lei Lu in tier i 'i ni pun v
t tm i the bantu Ke North wnalarn rall
would to- hull I uml thin WOJ done
In addillon lo oponlng up 1,1 ,
ruu.tiM eel oT foienl ami eoipluviiiK
Aon or ?u0 nun m andovaJ ronnty.
In the UmtMM BeldO the milroml will
I rina uimut tin oayalofJWlOW'l of th
not onnl rtalda In thai or oil on.
A lame nlf I f l be llKlll of WOJ
for ih rail rood boa booii ohtalaaal
n privnielv .Mii.it In ml n in the liuud-
ii bfeOa rani on nd un anbinaoi Ina
t ivk af twelve men In bury- - at W
.1 Htewnrt m now tomnlallM lha an
vev of lb id tow nni Cuba which
win-i- Anlatoatf wMI oirtond Into nan
him Jtnin uaatii
It u year aio in! Novt rabor
i hm Mi Wvii announced Mm pro
.. nd railroad lie huhI anfili h hi
i oauiarr h id boon obtaitatal to
nor the bulhllna of tin- line and time
Hint tlllM ha lieen Working to
I Ha devei'-pnieii- i of tin roaot I of
in Jamaa on ih Iboori lh d
EVERETT TRUE
of 142.5 in
THE ALBUQUERQUE ALBUQUERQUE, HEW JULY 1931
HID ROAD PROJECTS
BEING SUBMITTED
Aggregate Mileage
Seven Counties
RANT A FK, .lu v M ProjOCl atatr
me n in royerlna nine new federal aidproject have leen prepared lty tha
ntntf hlahwav md arehelna atibrnltte.l for the nppiuv.il of
Hie Alliuquenpie nTO. . irf the leu 111
af ptit.Ui depiii t nii-- of nttuttiite Theae prajocta nea diatrltiut-a-
anionb the awn comMie of Oteru.Onlrax, Llacoln. Kddv. Illdiilan, Han
tlowil iirnl tleani. the amt named hnvlag three. They have un apTRraa;tit
mlleaai- uf 142.:. mllea but no eatlm-at- a
of i out have ben made a yat.
The' rnadO, l!te In tOlftr niimer- -
t' ui order, are a follow;
Projeet No. to. It Orero county.
pUlaa, beainnlna nt the nmilh end ofProject No. t. tatwpen Vulmoui andlt ondldji mid extaudlna aouih noarbjrto i iron i utide. Thla la an Important
Ink III the hlabwny beiwtan Alama-aoid-
und the i lly uf Kl Pane
f 'rojei I No II, In folfax county, Ifi
in I- '- tlirnuah the Merino valley to
tlie Taaa hftl. or iaaa. on ih Colfax
Tuna county line.
Project No i In IdwolnIt mllea, between Honda ami Plebiioo
Thla piii h' i bewma nt the w eal end
of project Ni. 2 ii. which hi bottraon
border HIM mid PlOftaOQ,
Piojerl No. tl. in Kddv county SB
to ilea, extending north front the New
MOlcOTexaa Mala line, via ltloe
oprlniti and KHbdea Thia ta on the
MkIikiiv between I'arlabad and Vun
limn, ft
Pioh-- i No til. In Orant county. 34
ml aa, extondJInfj ftom I'llfT to the
northern boundniy of the county.
Pi. it ' No In tliMiP ottniv
mllea. until n a nouth from Hllv.-- r1i
It. the ltd of the preaeat pnf)f. t No
47. bofWeon Htlver t'lly and I'llff
Projei I No C, 111 Hi ant coiitltv.
T.r, mllea,' extending down the Mini
ttrea vallev OfOt ftobbi hill to the foot
Hun laronao bill, i ontiaiiHug with
aaufjil No. . Wblrb la tbi Hnnta
Htta-Hai- i laarOOjOg road.
Project No. HT, in Hbhtiao ountv.
ni i leu, ciiiinectlna with the
vud of Jirnject Mf. 44. wtllcb l
road. i tinnlua
through to the induigo
i Irani luiintv Hue While Hi La pro--
et ext nd through the town of
lordaiiiira. no road will Im- goal
aft thronrh the limit a of Met
town.
Piolett N tt. In sandtivnt Mfjgjty
i mlha, ''oniiei l Ina ' tbe north t ml
of projei No. 3C. wiii h extenda frOOx
the Hi i nullllo HalidnVal county line
to the town uf Iternallllo totinijiK
ihtouKh Hw town ol Hetnullllo i. eon
net l with ihe Hiinlii Pe 'rut:.
Out
By Fire
mriY. n. a. Jiy M.
IliK down Hie aoojg WlUl Ho tmpelu
of u (nun Kouthweaiei ly oroago. a
Klaantlc foreat fire wled out Nw
Haven, a hamlet of I00 population
utiii for aayoraJ houm ajMaawood with
deatrm-liu- Nell a Itai bur, about
alkty mtlen north of hero.
Kleelna before the futmea. 401) New
Haven realttfiila aouabt rfuae In Ihefhjgdjg on the npptintte nld of the
luara, The Hurnea act thea mi fire.
how e ii .i ml I hey Wire fun imI
flee fta III. ufter auf ft rilia llilelOtelv
from muoke. It bl believed t Iiu all
at oafol)
II WOOM he better III IliMlire Ho- devt--
gpmenl of the iioiullV tjld have
fm the rnllroud from the atari
Hum ii, bWVa the tlevelopint'iil of Ihe
OttOtl I follow the liuihllna Of MM
Mnvfatd.
In addition 10 the aooj and Uggbor
rraouraag ir the aonagaa. the rojbrand
wih gaabe poaolblr the woikina of
copper u .p-- i ties in Handovie; contMy
piutn ii la ly at Sein-nt- grbajra there
la .i torgi tanty ol )iw grad cupper
in aandMone, whd h la uiacopffblt to
.li.tiin.il tieatlio-nt- III addition
than IOr mil ii nihil valuable uiimial
dopoMta iii the cowntry and tha an,
iiiulturiil poaaibiiillee uf the uounlry
Will he ibvelopi-- folloWlliK Hie bllltd
Ilia of the Hill) 1111
Auii'ia. IM. uaea amall inliift ar
rotated with tbe letter A for al tt
By
his in MR. Tskj l oeonve. .MY NAM'S Ii JACKSON. I HAVC
r rn I J MY l'tMCe( " A'V VM SOVMI5
feLiT lsP uoote to roi
HVfr XOU 'lOT A LAWN MOUC1?
ANO HtiSS AM' '1ARUB - 1
.
-- 1
J IN tascF P . j
u-XV-
1'
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Have
Miles
Town Wiped
Forest
Condo
TOO"jJ,
LAST
DAY
TOMORROW
a
tin snli' of wniKtr,
wmt Iihi long
of
tht
$1 00 PLAIN AND
FANCY VOILES
A complete line of r. Inch. 40
Inch plain and fancy toilet. In all
the wait d coluia.
49c
Rosenwald's July Clearance
Just One More Day
of
"in
of thmf ovitIiIoiih-
IMM jnrt at !
Tomorrow's the Lal Day
Cotton Goods Bargains
25c Chambray Ginghams
Nat plain Chanbray Slag- - itImum in i'vitv wanted color 11C
for .ii wear. An ix
unlity, aclliiiK usually for a
yard. IV-d- b
A Lot of Extra Good
Percale
Nat yardwir!a PanaJt in 1Q
I... atripaa ami atari. ISFv
dard pullcrns A ival liargain.
$1.25 Plain Voiles
A eoaapiai of fancy At
Ohiffon 1 olt. m X'oili's in all "C
tin- wanti'd I'olura.
Better Hurry, July Clearance
Trimmed Hats
Ends Tomorrow
Lot I Are Hats to
A tariff aasorttufnt black,
white, grey, blue and brown
four
InTM
trimmed Huts When you tbein
want half a dozen.
Lot 2 Are Hats to
I'lower triinuic. ami
beautiful .Milan Mats
in a wore of ditTerenl t
un' .IiibI
i I5
!
i
see
$2.89
Lot 3 Are 1 hits to
Included in this lot QQ
are ribbon tbiu.-- iP4.UJ
Irinimiil (.'eorpettf. Hailor, Milan ami
black Mats.
to get these
$9.95 Waists
for
TO
from.A
HWf aiftVL"
pricnl
nl.vle
Irartlvr. All tlw most wanti'il ui.
UDBty TIhth ri fnnry
liroidortil Iter trimmril
plilin tailored ori'p ir ehinr nnl
iniifcp ivnintH, trieoleltD uuil taffrttn Moiaei
h! ylii.
tor
you
ami
Ktlm SUm M1IU. Hi Wm
Kbm afaatn Milk. tgj lb gl.'iA
KHn. Whole Milk. Ib HOc
Kiim Wbola Milk, IM ib ti ;
Kin. Milk 5 fti .t in
Kiim Whole Milk, trial alaO '.:b
Dtahan Crogtoaa, Itn arae, U'.e
fatgoon f wroawia I e aim1
An n n lie alae .t
'.mi ii nt kaaWifeo, 1Mb ail IK lijc
aVwetligeb. la aire 'i
Kla Barn lie mIsc lilo
Hi'da i riii k i s I he Hlle I'i S
Motln ('iinkem SUc atll
Hp I n t'mikriN. 4c alae 2gi'
goa I'I 4 lha gtf.lft
linat Klein. L'4 hi II. 'jr
tagrrobee' 4K iha I'at.fMi
lafj i gaaa i'Lhii. i ibi n
Itndvvelaer lOt
Dodwelaer, dogon gl.lh
del M ill- - I. uchea. N't. 2 V, :tih
fJold Uor Pogohoa, Ifg, 3H gi
Hiin-- Ptnogpoja, No. m 2gi-
flliiwt Jar Apr'nila. No. 2 faV
Roj a Anna 'Inn lag. No. I ggr
M Moetto PaoA No I ggt
'..iint Oentlemen 'urn. No t Ra
Huuai ' 'urn, No 3 tve
Hwet Kei nel i'ihh No. S fir
aMandard lorn, No. 3 ISM
avholaVa SgfMt Ctrl, No. a 7gl(Mm a gggon now)
1921
liHKAT lot of tlieni to Hlon(
Horn- - WT an fh bh $!l9.ri.
vVcrv hiiiI nmteriiil new uutl l
colon
mid ifrornf
MraititiK day morn
Ulode
Tena,
$1.15 White
An extra nod qaalHjf "7Q
yard widf OaberdlM Suit I 5C
nig tliat aold Tor $l.l.r a yard.
$1.00 to $1.65
Our BHtiff atock of Hun D(J
Swisa Organdy in a OB OITC
plele BM of all 40 to 4i
in. 'lies wide.
65c
Ti incli Mercrriaed Poplin
in an aaaortment of wantcil "7C
I'oliira and alao black ami white.
New Fall 35c
New early fall lQ
in aaaorted atripes ami col liv
oriuiTH.
95c and $1.00 Voile
This lot includes yard (tSkg
arida Satin atriped Voita, vil- -
yard wide plain voila and 45 im h
plain white Krem-l- i Voile.
the
of
Reduced
Reduced
Reduced
tranaparciil
$1.89
MSLNUALwae
GROCIa-TdT- E
YOOWttf
Lot 4 Are Hats to
Spoil and dress iiio.lek,
ib valoped in narntte,
braid, etc. Alao beautiful
ami Sailora.
5 to
Most of this iM'ial lot.
arc Hats. All
FRIDAY. JULY 29,
rpprrMentid
Gaberdine
Organdy
colors,
Poplin
Waisting
WaMingl
Reduced
$6.89
MdaiiH
Lot Are Hats Reduced
Pattern $8.89
colors and styles, includiitr Silk
Hals, Wool Knibroidered Taffeta
Mais. Hporl Hats, etc,
"BITS OF
BROADWAY"
DlfaOM in;- - iii..riuNs
fHKItll. AN NINlfl
UTHlBHfl IN TODAY
No B07HS -- hi-, $1 IB
Cborlo, pN.x Trot. Blbo Wood
Hairy Itaderinuii H Juaa
in- heat it
Kor Lniuctna
I
.. pm- in 'he DavlfaOturdog Fti Ti ol
KlNher-Hnkl-
Hairy It ile nu n x .l.ix
n oh ant ra
V'tir I lit in luff
Nn. 60777 Nrloe $1 ir.
I'll Keep tin I living Y oil
btadllag Kwi'Troi (Inlro
dnolagj "CornJ eVa)
Roga-Ka- Brown
Max FWHa Hella Hobbla
( iri h ai ra
Kur iMim loaMomillaht. Kim Tn.i I'onrad
Max K- I In palla ftobblg
in heat ra
Kut lane!ng
No. 60711 - Price tl 16Mon lionime Man),
. fvnln
n la ml i n in heatra
K01 DumliiK
Id.-- Mil,,. ngg Trot.loll k Ki .inktin
i land on n . heatra
lam iiacNo. 6P77H I'i h e. $.6In a l. mi fur TWO
Fox Trot
Klaphobi
laanln'K trr heatra
I lam logLucky Jig lllin
Huliivan-l- i g Warahauar
I jmiii OrchaMdra
Kor iJam-iii-
Tomorrow's the Lal Day
These Great Suit, Goat and
Dress Bargains
Will Be Available
Coats, Saits, Dresses
VALUED TO 36
Tomorrow Only
$11.11
in thia great aiiortroent
INCLUDED looaa Woeltcz Coo la ia
graan and'graj plaida, valour and
polo clotli OoaU; brown, tan and heath-
er Jersey Buila, aome with Tuxedo col
Ian, and afternoon and evening Dreaaea
of taffeta, aaUn, georgette and foulards
Coats, Saits, Dresses
VALUED TO 66
Tomorrow Only
$22-2- 2
Suit of velour, jersey andSMART English tweed polo oloth
and jersey Coats; and georgette
dresses trimmed with embroidery and
eyelet work; also Dreaaea that smartly
combine georgette and taffeta.
Coats, Saits, Dresses
VALUED TO 70
Tomorrow Only
$33.33
this assortment are belted and looseIN
model Coats of One English tweed,
long wearing serges, popular polo
cloth and feather weight camel hair
Among the suits are men's wear serges,
button and braid trimmed tricotine and
others of Hka quality. Lace dinner
Dresses in gray and black, bead and
embroidery trimmed orepe de chine and
scores of styles developed in georgette,
satin and taffeta.
Coats, Saits, Dresses
VALUED TO 1180
Tomorrow Only
$.44.44
Dresses in this assortment areTHE aa high as 1120, and some
are by Betty Wales. There are af
temoon and dinner Dresses of erepe
meteor and canton crepe; also many
georgette combinations. Some too, in
tat! el t and satin, and lace and taffeta.
The suits in this lot include tailored
and belted models of plain serge, navy
tricotine, and white striped blue serges
Among the coats will be found the fa
mous Hal t Scliaffner A Marx Coats for
women, and others of like quality.
LAST
PAY
TOMORROW
J
4i.
First of Three Game Ser-
ies at Barcl as
Fjei
!'. Orara rbu (h th
Ihdi thl aftermein al 4 a'ranca. In
the Aral of three cam la ileelae the
rhantpluBatilp at llw atati Orrat
hi ahowa In the tlrat tame, aa n
will Hn tin. rttaaee la aaa ika two
lea ma fare earh ether for ina Brat
Ulna thla yaar.
Aithouah earh teaip haa quite a
l. ..... thetw k vary iiu . aala fvr
ii.rt.uat la.. n uritll after the haaapined the Ural iwm The R'Mtwell
team la undoutttedlr tha Beat In the
aaulhern part at New Merlea. and tha
Grata hold tha aame paexlH.n In Ina
worth part of I ha atata
Tha Una mp of tha Ora will ba
piu. laalll lha aim a !t ha" bran
In other aao.ea tlila aaa'ii lain
la taalna hla tmnefc la tha ftaM.
fully confident that with a (air amount
af lack, ha ran raptara tha Aral bat-tl- a.
aad ana of tha othai iwo.
Uncle Sam Is
Out in Front
By DEAN SNYDER
t:r.K nm k
In our jwaal with Kranra wa a.
broken arah.
mil Kuaane tanatro defeated our
powerful Molla BJuratadt hUllory In
tannla orer tbara.
Jack Iwwipeey flnlahad Oxerae.
t'arurntlar. tha Idol of ovat
hara In four roanda with a knockout
That rrtakea ll avan Htotran ao fa.
ha Franr. la eoirnad.
Now lha army of athletic aura la
ahirtloa to thla aula af tha water
Aflar wa throoah with aur na-
tional opan irolf tournament, our na-
tional wootaara tannla toarnair In
AiiRuat aad our De.la nip mat. he.
In ataptaabar, aaarbe lohnay Hull
will hava won aome of our atlvar-war-
Wr doubt It.
Score to data Johnny Ball, two
vtrtorlea: Uwef fat ma, three. Hrance.
ana ; America, oaa.
l NNAYWT IIRIVES
With lha alxteen major laavue baae
ball rlnha alraady aff on lha final
atreti.U Ihr pennant raraa ara ba.
Cuming wnraaar and mora rhtereat-Ina- -
In tha American laajrue It la a
tan Huh rare batwean tha ("Icvetwnd
wofld rhamptona and tha Naw York
Yankeea. No other rlub thranlana
In tha National lha Pfreeaurah
and lha Naw York (llanla ara
ri'llna la tha front aeatr Hut tha
H .!. Hravee ara alan playlna pan-ha-
hall aad may draw up along
aide the Oibaon and Mrtlraw chariota
la maka It a tarwa-nu- rare 10 mr
flntah.
Holh Naw York rluba ara threat-enlru- r
to go Into tha load In both
leuauce
The b'a" town of many pavaaaaaaa
and brbrht llghta ta pennant hunary
It would ha aatlafled with one fhuj
It would bo wild with two.
aUaSKYfl MUTHKK
Whan Banny 1 Leonard dtean't
knork oat an opponent ha art. the
taaatarry front tha fana
Ha'a fmiit.-- i to hara the atutr
nerraaary to kick over hla man every
time ha lata one an.
That la aapertlae a lot of any
flakier. Soma flahtera ara haroar
to hit than uthera.
Hut aaloe from llila there la all-
ot bar reaaon
It la Banny'a mother.
Kvery time he leuvaa home for a
fllfttt aha aaya "Banna. boy.ptaaaa don't hurt your opponent any
more than you hava to and don't
kiiM-- him out."
Ho perhapa aha la raaponalble for
many a plea aa lit avanlna noma
medtot re fighter haa epant with
ll. unr when ha ahould have been
counted out.
1 Ifl000 cu- -9
feK aOTWA
POKES
KMC
KKILTOM
HKHAT.n 'WAJTT AD TAKEBS
Are thoroughly trained ad writem
If you ao daaire, they will gladly
Ktutitd yiiti in worliiiaT your ad.
EYE GLASSES
CORRECTLY FITTED
PROPERLY MADE
American Athletes
Are Champions of
The Rhineland
( OBLKNZ, Ju..v J. -- The
m mi hthlctra are champion
if I hp Rbinrlarnt. At M"
uf (hf allilelic uruival,
Ihr Mrxirrw kllMxl :
Cnitnl KlatPH, '.'" points:
K runre. I (Mi , (Irrat Britain, U
l'.el;inni. Itrt.
THI IIMiAV--
Nalhaaal !
riTTwBI mill !.. July ? TwaUtanla atRaTed n tanttlnc ralln In tha
ninth and defeated IHtabutah. Tha
Plratra bated Barnra out of the bo
In Ina third, but Itouflae. whu auc- -
.
.l. .1 hlai. held the home learn aalt.Brora I! II K
Naw York ...ate aa l ' la I
I'lttabnrati .uuj taa aaa-- 4 it IHatterlea: Barnaa and laiualaa,Ryan and Sinllh. Hnyder: tlktaner
and Rrhmatl.
Baatii n. t: ( 'Hw4nnaal, I.
ei.VflNNATI. Ohio July St Bel-ta- r
lanae runnlna by Uoaton ptayera
enabled that taam to win from t'ln- -
B. H. K
Boaton oaa aa lai I 1 a
Cincinnati . . aaa aal -- I la a
Ilailarlaa: Boott. Mctilllan and
Oahaott; Blitw, Ovary and Wlnro.
Brooklyn. Si ItikWaW. .
rmi'Ali July 3. Brooklyn
made it Ihree at ra i lit from Oltb-aa-
bar taking the final tane of the
aerie.
hVoit R. II K
Hrookiyn . otto ua aaa i a
chhaao . aaa mo oo i ; t
t Hatterlea Cadure and Kieuyar
t'lieevea ajid Daly.
FT. laUI'lH. July ." H..inHP
pllrhaMt hutiiu( ball, alluwlns I'hllu-- !
.... Iiut Ova? hlta and Kt. I.
won. Nm.. ImsM-- a mi balla.
fitailcwirh and (1. Hmith. is.t. t
for it uf ih. OardhtnaJ runa.
Ktom H H. K
I'hllad IphlM ouo 0 fif ft S
14 LaOUiB
....lt (HM ft 10 1Hatta-ila- a . l. u a. Hmtth
it nd IVtrnt. Malnra and Clarman.
Hum r i. ii I . .tirui
ntnAliKLPHIA. July 19
ana Iviii.ii Jlvidml duubl?
pate In d in
l h sveund nit art the managrr hav-in-
ba?n out of thr gum alni-- Jun
with an Injured knr.
Mrora Klrac Kainc: It M HItrot 900 26 Oat t 1 1Hhlladrlpht ...1M 101 I I
Batti-rle- MiddOtun. ha and
Ihuavlcr, Kuimni-l- l and I'crklna.
ftroraw- - find ffatttf: si. II. K.
Dftiolt 000 110 Ml i 0
' lot ttt ott S t 2
lint i r !. t Mtlham and WimhIuH
. Ktf'tiwn und I't rkntf. Sis ,.
: CMMtm I
WAHIIIM IT N July It
to.ik Ha third atrulatu ,.
fioaii rhlt aico WtiK an... k d
out I thf Im. In ths flrat halting
and Welna-a-l- u nlmi waa hit hart)
Prutnlta and Milan Mrh niudr hutn
run.
ti, i.f It 11 K
'ht..u Ott 130 001 It 11 o
Wuahlnirtori r.00 llo tl II 1
ILultt-rtw-- llodc'. WalAr-cPi- andUfa, Krh kaitn and lhariit
N.-- a Vorl. Hf. litis.
VKW YnltK. JuK ZtTtJ Nw
Tortt Amrrirana won an ay . k
lory frtni Kt I oul Hoyt hM Hi
.oaiia to four hlta whtta the Yankt-t--
kaM kt-- d luvla ott Ir the third hi-
ntnc. whvn they arora--d four runa on
four hit two laaaea on hull and
an error.
Htjre:
ftt Laitila
New Turk
llultertea.
and Meei.iii.
II II K
a a I
a l
llavla Kulp. burwrll
Hoyt HchatiK
t h'tfbuMl. 5: luaMon. 4.
lltarTON. July It. tlarataai
lenteil Huaton when tJhrney a'no.l
fioni In nlufh on
HltUlli'a ainiile to Meniaiky'a
thruw lapSea
no ana there to lake lha
aSU.
s. .... II II K
I'levalnntl lltlJ OKI 1101 -- I II 2
lloalon 022 000 aoo 4 It 2llutteika iHUfhy O'Nrlll;I... Itii.)
t'le eland
New York
Waahlnaton
.
Iulalharton .
lira
i.l.
.aaa aaa aaa
o4 lou ts
and
flrat baae Ilia
left
near the hoa
and waa
and
and
Iihi
tl
.47
44
42
4H
. .aa
Niiliniuil i
n
Ittal iirh 0
Naw Turk ta
Ihattun II
Droaklra a
r'i. tiuia aa
.i.i. ..a-- 40
a
I'lilladaauhlu la
14
4
4
aa
ai
ta
aa
14
1
aa
aa
41
at
t,.i
sa
TKAVKIU4 IHI.AMi. July
nutlotiul tu-
reen tjxfurd't 'utiiiii teem
KlIKllllitl
Super quality Lanaaa. Wa Dae No Inferior Qradea
Fwcilitiet Dnezcelied for Minutely Correct Work.
SXPEKIXHO- E- EfriCIENCV (JOURTESY
At Your Service
C. H. CARNES, Optometrist
Tkrrw lhaura NurtJJ of I'uat Offh. ttM.nn ie1-- Appututincau
I4
dir.
4u
t'.
.4ta
.ta
pet.
.aa
a
tit
Mil
.414
.41
.29
Tit M K Ml I I I'll
N. T 2
The Intel lim it meet
Ida.
I uf anil Ihe I'll! UI4I'
for
4IJ
44U
the
COLLEGE INN HAS
ASSETS Of S3.788
$2,900 Still Due on Pur
chase Price Creditors
Meet Aug. 9
ft A NT A KK, July 29 MafcllltlaO
t'Jtnl 1 7. 1 (, while a have a
'..iu. b..ly fa. mi. It U ahov.ii In
the oeliltnii lit lunlar Imtiki t.dt v
fllad hy l.oula Paulua and lon
laulnsi, ika nara who have
laeen ueiatlnT i. Clle Inn.
Rill uf amle was dated
Afrt I 10. Itll. that ram v veal the
praaparrtv and htustnea ttf tha- I'tillea;-Inu-Im'iirprall to lha Meaai--
I'auloa for a cotiatderatloti of ft,20.
Alttniat haa been hv
.Judge t'olln Nalilett of the I'nlla I
Htata--a dlatrtct court aa the date uf
tha firat g of tha rivdltorn.
til he held tit AlhuUeMilt- ha
fore Oeiarf- - Tayhir. referee In
hankraptcy. W. A. Kaleher tif
la attorney for the kHI
thiftoto
I
.later, among the tin hi Mil- - tra the
fotsowlnar ItetiM.: Ta-- and dehtr
due th- t nlted Htatea, till at: asTet,J.:: rlulitw that ure oetiired,
41 4t; rlalina thai ure nut um
11,510 0; tirlal. VT 'OO
Aaavta are ah own to I t: Ktmk In
trad-- , t marhlne v. tt Im. lc,
11.111; total. I1.711.
I'tiaerured rlalma Imllide atuounla
due on oien nemuuta i iinnl with
flrma In Chicago. Ienver. KanaaaClty,
Hum V rnm-laro- Wh-ii't- t rimmwa.
KoTt Worth. Knat V ..
HfotMNon I.oa Angfhe aitd I.- Rati
M M.
.'. me rtinrerna have t ha
ft.llaTWlng unar'uiil Arno
Munlng ntl Mi; It la. No- -NeJII. ft 11.11; Bell I'lumMng
Hot. Klaalui Bioihern. $47. lu.
Kawefcwor laundry. fi .66; reutral
Market comuiny, 127t 40; J C. e
Lumber tf It.
Tent Arwnlng Co.. 16;
Httong liruthera fttlj O. J CI. Bran- -gi. flit, Wewtrrn Mortgngt- r
itanv ltHfi. la. t .NorrtK. !; kuuio-
af Muilget 119 40; Muro
ttgw romi'kny. 9 2u. Hiinga--
Tranofa-- r
..in' 1" 4: Alhti.oa
qtoe ttsirr
$19.61. rhuniiwt reamer , $4f Tf.
Htu.-h-r'- gardena. $47 40; A rmuui
ft OtJ., $10 91: J Korlaer a Cat.. $40.
.Nrwton Hanttary IMumhmg rompany.$lt.t9
Th- - arcured rlalma Include the
nim of $2,900 due ttt the ioltewe Inninratrpatratrd. on the purrhaja- - prh
of $$.200. A twah iymnt of $l.ooo
waa made lit 9M time of iiuraham-
UTTIaftC nill. I K.HTI.HS WIN
at t lav Klra- - rlaThtara h th"
Kant y nl tha-- I'apllul lt
eratrrilay uftt-- i noon iy U aiHire t.f I 4
to 10 Tile l"lrt l lifhtt i.im rtttl
with am i in hIiikkIom hdh
and getttflf hotttt
iuna and laraiiii u lltwhgjtr
Hlvteen laoya math- tin- trip in Haiti. t
Kr i aaotai tnd returned night
Curnell lennia waa offo-lall- derlared
a tha lunt maht after a prrvluua uf--f
trial dei laion dwlarlna tin- lltltotia
tha wlnnera hail lieett
YOU CAN
STILL BUY
AT THESE
LOW PRICES
Made to Order Suits
S rnlui-- J..MI
140 VHltiea JII ill
I value. .!"
IS vol uea .:s ....
t rajarai el I M
a value am M
Ready-to-We- ar Suits
tSTl VUllli--
14 vuluea
t4t value.
ffltl IJ.'H
SSMS
ajaajti
a:i:t a:.
.ih ar.
SPECIAL!
While They Last
$25.00 Palm Beaches
$12.35
All Haberdashery
40 to 50 Per Cent
Reduction
it is impossible to ap-
preciate these excep-
tional bargains with
out seeing them.
HOLD THEIR SNAKE
DANCE NEXT MONTH
Ceremonial Has Interest
ing Tradition; 100 to
I 50 Smokes Used
I'll' KalX, Arlg.. July Ihe
Palpfetl Itaert of northern ArltrlwH.
Hopl Indiana net month will hold
their noted anake dancea. which
.tiii.ni thuiiaanda of ItniilHl- -
Thia yar the - will be hvld In
the vlllaeaa of Watpl and Mlahungu-novl- .
Moat bellaave lha anaka dinn
la a llnpl rain dant-e- Thla la not
arrordlng to Kmry Kopta, a
ar Ipf nr. who rial ma that the rer
mony la n form f Indian
worahlp. Mr. Kopta haa laeen living
in Ualpl vlllAge tor aeven yemra, ami
anva thr Hnpla alwava boldY their
rnin dancea In Juna ajtd July and th?
atnike in AuHuat.
I 4. rth'rx the Mr KPfndeaTarad the dart, a ta open the danca
hv atumplng upon n plank laid over
a pit. Thla ta Intended to notify the
that ttie t naa iegun.
P"tween ttt and l&o anakea are neaed-e- d
for the nnnaal dao
tint of .lie acora-- ft Hopl tradition
haa a atory telling of the origin
of thf anake (tear, according to the
a. nl,. i or The traditions tell of a
Hopl youth, a dreamer, who onre aet
out to tlnd what lay levond the far
hlta He rroatetl down the muddy
roloradit until he ame to a land !
Ileved to ho California. There ha
met ami wed a maiden of a atranga
tribe and took her hark to hla Hnpt
village.
The flrat rhlhlren of the young
rouple liitltta. and the HoptH
ex w: led the two from the village
Then the rropa failed, tha- Indiana
suffered from atntvatlnn and the old
village priest aald the trouble waa
Itruugtrt on hy the expulaton. !! do
! Down They Go!
Tom Moore Cigars
Little Turn to
Turn Moure tblllllU. . . So
Tuni Mtittre Perteetaa 10c
Tom MtHifi' Inviiieiltles. .11c
Ttmi Moors PaneteUa. . . lie
Tin m Mmire Invineible
Foita le
.mi Honrf Royal Poila. 13c
HALL'S
Royal Pharmacy
'fttt-f'v- a 'n't it Ai h hi
pKJ I. HI Ml I HY
1'lntiit HI, mill M i
c arad rain antild not fall or rropa
mttur until the Wa brought
tosk,
At'Mng on the prfeat'a advlee, tha
1.. Ihe- ,i
and eventually found
lea ajga th village, the Aumail had
twine human rhlldrett nnd theaa werahntught hark Hut the anake rhUdtan
htad glided nrf into the deaert.
In relehratlon of the ijau)la'g ra
turn. Ihe Indiana danced tha flrat
anakt danre and aim the anake
routd not le found they brought
all Ihe agaakea tey t'ttuhl rind to At
ml the eere.tni.nlea.
ST.
Two Drown, Town
Wiped Out by
A Cloudburftt
"M Ml Nab., It Two a
were drowned In a cloudburst
that nrartlralty wiped out
w ... a tlllag fourteen mllea west
f M. !.. arfording to ad- -
Vrea reMf'hlng Hmaraat.
The known dead are Mia. Win
llltiMreH, Mlaaonri Valley. and
Nab. Th
tnurlat h
I an r It, wr
of
'1d
night It g. ratyon hear vtllnge
lamflTTI.
grlnailil
lUTiVi .ijggy
at home when the thermometer
BAKING the eighties and nineties isn't the
task in the world. Why bur-
den your wife with unnecessary work when
prices have been reduced to such a low level that
there is no money saved?
1
h
Women who know Good Bread will realize that
it's a waste of time, money and energy to bake
now. for they know well enough that they cannot
equal OUR Bread goodness or economy.
Pioneer Bakery
207 SOUTH FIRST
July
Iowa,
in
Home the Famoua Busier Brown Bread
Get a "Close-Up-"
GALILEO made the telescope and brought to light
stars and planets, the craters ol the moon, tin-ring- s
of Saturn and other things.
t Properly used, the telescope is a wonderfully effective
instrument. But look through the wrong and and your
vision becomes distorted; things get out of focus; objects
well within reach look miles away.
J An important province of The Herald is to act your
telescope. Use it properly and your vision is enlarged.
That means reading the advertisements as well as the
other news. Fail to read the advertising and you overlook
a great deal that you ought to see and know the best in
values opportunities for economy, increased comfort,
convenience and happiness.
J Advertising brings close to your hand the things you
want. Tells you where to buy them what they cost.
You glean much valuable information about merchants,
their stores, their goods, their services all important
points to you as a possible purchaser.
CJYou may read every line of the news columns but if
you overlook the advertising you remain uninformed
about the very things that concern you most vitally. Un-
questionably, you narrow your vision. Cat "close up.
READ THE ADVERTISEMENTS
war member of
bound far Tow"1''
tad camited for the
the
af tat
LADDktR
Cspenl
iars nanta
PHONE ir.fi
ts
11 s M i mm it inIN t'AH' I.'KIN? OHKKK,JAlt K tiA SK. Mr., July ft. "H.fulhii." i.. ,i it. mi Kurd, 'Tom and
mi.''
"Thit'a nni tha Wny to my It," oar
rK-tt- i Mm. Thomas A. Mdhum "You
tihonld "Come and li."
That' tha way dtam waa
to moat cubrat- -fd party. Two whltt i
ahPfl rmilcfd MM dinner papa wood
Urea and a portable a.iiaolliu- alnv ili
tli hank of the- otfak.
A Jnp butler. In a white )u kel.
MVfH it under n bin n tent, and
fh rampant net at a ! "fiflBd
Inblf u i iilliipalhh tiible that run ba
taken HpHit in tiii. mtnutea.
In lb- waa n aarond tn Ida .
aavaral Inrhea iilMiVf the main ItoariV
hi yulved Ho w In II I'i ld'nt
Miii ill i.k ik. .1 II M ,...(,, ihbout to mum Mif aalt Flreatuii--
teachd nut and gave Mi Inner
tuble a whirl and U apun around tfenl-(-
and 'tepoHltrtf thi- an It ami pepper
urtil hill naui-- III limit Of the pftfldeiillal plait).
That Mm aort nf
bome tp ,,r ibb la. Thi--
never waa a ramp Just Ilka It nor a
d pnrapany tq roaaparo
Then were nieaant (it dinner I'd-tde-
Huidlnaj ami Mia II ml m Mr.
and Mi Kit, atone. Mr. und Mm.
Ford. Mi. and Mra. Kdlaiui. Itlahop
A n.b und Mra AntlriNtn
M t mmI M i h Plreatone.Jr.. Mr. ai.d
Mr Kdael Ford. ileorpt t'rlatlan, Jr..
it ml If.. w
II aa the flrat dinner nerved on
i ha in nun I Kurd Kdtaon Klreatune
ramping IHp with ih- urealdent it h
lag Mif place of ihr lute John
Thin In thi- III at time uium-l-
have the fmnnuM rPWyt
era,
A caravan of mitotnohilea and mn-tn- i
trurka broiiKht the in the
ramplia) FtiMpial u apot m miiea
wat of Haawralawn. in the rumvan
war mora ilmn M MaMll.ix oliiobllen and I' hluUpfht
the ruin pern There Were I
too. Two hullt trucka
urry the kitchen and food. On
tttiiiloiiil nt hioiiKbl Mif ptra
tone tin in In 0M0 The Inn k
iwo refrlaeniloia wllh I
hnndien pOattAl of ineiii. hiMl-r- aaaai,
milk n ml mi ln a und I IMi d reaaed
Another trink la n 'hlti-he- nal
in i wtniia. it roatalna avary-ihln- s
i botaWewIra haajn ber klirben.
Tin- n n MMa dtiw ii Intf ii lu.be meib drupt down and a Kamt
Una ranipi an tha ruut board.
The caraTan rartlaa N lenta. ;.o
i oin ami aaprai of hhmki ta. K i v
i . t aaa anjyaaa Manv Twtt emira
ramp wbiib la movina: from udaca to
place, ran m packed up In SO
Ki.mi iiere'H tin- dinner mann
I i nlled Inmh rlHapa, ki Hied hnu
aaMMl paaaMiaM aara on UM oi. hot
i uita. wiiti rnicbin and coftea.
i ib lined to i the onafa ind
anatataptf do evuytbtint lie arabbMl
mi und Mpiii up (Iraai I, lie nhnt
niipii'k.-- the knivea utulVorkii.
tiled out hta iiKllHy by awinitlntf
hiiiinir from ' bw liamjmi hranoh
oi n ii.. Then he to.ik u wank aav
in und went oul and PW k. il u huain--
ill of mini
"Now I've pot tha mint what urn
otM to do wllh It "' be dciliuiub--
A htK camp lire wna htt
the .Mtiinii lent und tin- "(Company
WT CAM 1
III VI ir? J
.11... I' ..I n, .11 K" ' ''
w,t '!
u iivIiik qiwrtvra lor llw nmM
Port prvparwl rfcarron) Mnud(x
i.i .tilv.- awity moaQUltOM. c'nmp
iMlpwi wr rvfuMUtoq camp mm
tit, n ii i MrM, unuy nnrwhM in uvy
nhoH and iHittna
ramiim ihoufh. Til- - KMIM ll
who in att.n.i.il by i maw
.,. tnmH in ialnw frocM, i
HllH uinl lil IwM IS0?)i'uilllil I'-1-' h x K
Sheep Board to
Order
In M
h lll-
urtUmf ' "' "''
iftecutivii i.i thii Nw
vi... i.... u.ii.l (iuiw.iK fcmcllon,
will, h in.-- . Ilfi-- lum MulurdU) -
hi. in hicimI OomalM i ' i
i ihk ol i i i" "
MnlUry Tha mardtM
,,,, tomarroa and i bW puraoai
,ii ii in in kiv i Waal growan
ui tha liata a baartni aa am
II
II I
IMU
do
Till"
II
Til
"
ih. . ,II.iiiik mil'
I...' t Illt-- tlllll
u iii Hi.. alaW '" ilPfad, rabaihi
or nut. Mi- IIM'M
i.uiii thai ifctn w ""I aaaaaMUYi ""
iiililn
...i.l.m
nouay
vatbMrd
baalal
board
Kl.illt UM II luai-i- uik.iii
la Uj dti mi'' Kftaaa,
iru potnlad hi Ike mati
r ., II. Illlilll... I.ISlin
...i.. ..I., il.ii mi .Vial iilmlil H liii
..in nf ina ahaaa "' ,hl'
aabloa, but Ibal rdnca thai II lb
niiur baa aaan mbalaiitlairy ra
uedtfi
im ..... u l.l..l.'..u .. .1 ulll
. II III.' .tlll.l i wi........
ii. ..in .. hiviiiii if ItM.aoi la ahaap
..I III.' hi. H.-- II in iiiiiii.il.
i mill, ii would mi .in
itapaaatbla in ma laaabttna im
1. tin. ii In rain.- Ilii' lii-- ml
iltional iihhIn rm aaarytas "ii a
ril
III.
oul
iiiiMiinir. .
Nl ii ..mil lll'.Wl H"
I'.i ullull 1H UIIVIullM III llllVI- M Illlilll
ii an arawbata .i aaiiNbla appaai
hi iIik oadlllonM in
nil itn nf tin Htuti run ba
Thoaa wlin ranaol voma In
otraoa un hftad nnki-- in arrtM
Ibalr ualnlona . Iba aairlai'J inn
Hn.i-- nlllloa pama Noaauaa raava
iio.ii..! tn ihi- vnriuuH ptatw 'nil raaf
' IK,M h HIK KIMIIM)
lh.1. I mil M u'i' '''"I l"1, I'""! "
linn I )..i. ii.iilil Mil )'iur aiat!
Until Ii. II,
Hoi
ll ll.
H
ii- I'
t KiibVyim ,.iiM rui baa
riMal
HOU l
tin- Ufialil I Uilifi.il
EVSWTNO HERALD. ALBUQUERQ"E, HEW MEXICO, FRIDAY. JULY 1W1
Come, Camp With America Famed Campers!
"l7
Reconsider Dipping
Tomorrow
H5Bb3oBBbI 'l 9haia9BKj f 'MnpaaMiaHBaa 19 "'V'aaaaaaf w ...
BBaaaBaamHaBBHBB
aaPly' (aaaaaia
HM! IT'S A PRETTY FAIR PAPER! Here s Tom Ediion giving the Marion Etar the double 0. The
fellow ntting on hit left Is the owner of the pa per President Harding. On Edison right, ear
nestly talking with Harding, is Horry Ford. This picture wu snapped at the camp of H. S. Fire
stone, Ford, Edison and other great Americans la the Maryland mountains.
PLEASE 00 WAY AND LET ME SLEEP! -- They say Thomas Edison sleeps only four hours a day,
but the gentleman you sec in this photograph is that very same Edison getting an extra nap at the
camp of famous Americans in the Maryland mountains. Reading papers in the background arc
President Harding (right) and H. S Firestone.
mTv
Baaa
J J ' $l 'IMaaiiasiig Vjf.; 7 Wk Tar? ,
h
....
HENRY SHOWS US HOW! -- Henry Ford should know, if anyone
uoes, now to arm a rord car. Here he is doing it at t lie Mary
land camp where President Harding, Edison and other notables
pitched tents The fellow in the background who setms so
amused at Ford 's labor is H. S Firestone, the tire manufacturer.
S, T, SHALL QUITS
US CITY TREASURER;
TELFER SUCCESSOR
Changes Will G Into l i-fe-
in About lwu
Weelu
h T. Htnuii. ci.v trananraTi Itaa . .
aiKin-d- it ataa nnpounoaal UMtaY hy
City Mil It im. Qladldlnp. Thon.iii v
Teifei, many yaara .uwhli r of the
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- ip und tin itbb in wbh h tin y
In- c tORftlter Im mo tun efully pie- -
atntfd Llmt a mpatlty i anttatatl
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accrei or t u- k p of the atory la
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I'AKTl M
William Ruaxl!. a William fmt
atnr. Im playlna today at tb laatlmi
In "Children of Nlaht." In aaUUIon
a Snnahlnv ronardy la tHPtna ahourn.
"Varop la Woraa."
"
Win. Am I?" a Lawla Hrlmiik
pk'turo with u atroup raat, la ahow-In- p
today at the U:' ' Who Am I?"
Ih orra of tha noval nnd a ippinicplaiioplava ol tin- yaar. Addad
at tht "II ar Pattv
la "The Hharirr i.d "Tha
Hn of Tarsan,"
HTLfiY nrirri hi mOrorav 'loubl waa uaketl what ha
really thmiaht of rommei-fbi- l rondl-tlun- a
In Oermuit) and how aonn (ha
deraiau murk would bo worth fara
ultia apain.
I iun'l rknrtly aov. h ndmlttad
for In u pteut miiuv vnta tha Oar- -
a a
alluatlon raaatnd mo nl
btwaaa a aalatraaa
out of It, bat I thoiiRhi I
clean tha 1 tit aid ao thaw rwrtoi.a
rhlldran nra; doar rooldn't look in.' "
HERALD VVAKT AD TAKERS'
Are thoroughly trained ad taritara.
If yon ao dMirr, thx will gladly
anaiat yon in wording yonr ail.
Time is Money"
In the battle for commercial supremacy
victory lies with the man who makes the
best use of his resources.
The long-distan- ce telephone lines enable
alert business men to bridge time and
space and clear obstacles which would
daunt their less energetic competitors.
By using the long-distan- ce telephone
lines you do in minutes what it would
require hours or days to accomplish by
any other means of communication.
Our linaa form a net-wo- rk ot patha for communi-
cation throughout thia great mountain region,
and connect in all directions with linaa reaching
very section of tha country.
Congeation of traffic has bean relieved by added
facilities ao that our long-distan- service) ia eff-
icient, snappy and eminently satisfactory to tha
telephone-usin- g public.
You can talk to almost any point from
your telephone, csk our local manager
for full information as to classes of serv-
ice and rates.
The Mountain States Telephone and
Telegraph Compuny
rMALUMINUM
VAQuart I
iaSaSra
Regular
OSjJfiSATURDAY ONLY
This special introductory offer is made, by special arrangement with the
manufacturers, to acquaint you with the advantage! of Mirro Aluminum
cooking utensils. We know once you use a Mirro utensil, you will always ba
11 Mirro user.
These convenient, durable, Mirro Aluminum Sauce Pans are of tha sUe
most used In every household They are the standard quality Mirro pans
which regularly retail at $1.10.
Here are the six special features of this bargain-pric- pan:
1 One piece hollow steel, non-rus- t 4. Smooth, rounded edge are
handle with thumb notch, and eye
for hanging. Always cool.
Tightly rolled sanitary bead, free
from crevices.
Strong, rivets keep the
handle firm and secure.
today
counter arpd
wauldn't
would
ily cleaned.
Rich, lustrous, silvery Mirro
Famous Mirro trade mark,
guarantee of excellence.
Your
Like all other Mirro Aluminum cooking utensils, these Sauce Pans are
mode from pure aluminum, rolled again and again in Mirro mills, to give them
the hard, dense, heavy qualities which insure their long. lasting service. All
Mirro Aluminum is guaranteed for a life time.
GET YOUR SAUCE PAH AT THE SPECIAL PRICE OP
49c SATURDAY ONLY. THE SUPPLY IS LIMITED.
Raabb&MaugeR,
"IF IT'S HARDWARE WE HAVE IT"
First and Copper Phone 74
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THERE'S A HAPPY MEDIUM
in c.i.vwtinn in narrlaiwl pwwl a rawilntinn Mmi
OSTEOPATHS, ill of ter imm pending brfftrr finr to
. a drartuieut of liealtli wiLh nieinuer in Ihe pre
lit!' rabinet. Tar Owen bill, said thf resolution, w.ul.l
stal medieine and five to mr school of medicine a miipolv of thepntir of hrslinjr arts anil aeienees.
Thr American people,' said the reaol.it. on. "demand a lara.
yaki ti. mviap what vaia at hatting: they shall choor in esse of
dislreas. aa in rcli)ti" matters."
Ttiia i in""" tmo There i a general and growing protet
throughout thin nation ngamat the tendency of a etaaa of mod
rna doctor to establish themselves in i t and position and t
not by winning the confidence uf patients, but by process of
law.
, It ia singularly inconsistent in thrw- saw.- - advocates of trial ml
ieic to launch nut, ah tiiey have done quite recently, in violent at
taeks against the Khcppanl mntmnt v Mil, br-a-ir that bill alan s- -
to jilac- a certain elan ill aaaaMrat and aargn-a- l practice in charge of
goaeramrnt authorities We Hare before ua a more or lean violent
culpimtnication from the Manrhuelts civic alli;.er. filled with ttte
iiwti-- atatementii of dodara in which the Hh ryward btll ia referreil to
a national peril, aa a wove toward aovirtiaai, aa a mcialiatic out
rage and a product of tltr ayrtetn Utat l Riiaaia. All of twin, it
appear, arise fi"gj the fart that the Hheppard bill woMbl pat in
rbarre of adminioi i ni "n of the propoaed weifare a,1!, n"' a phyairian
of m twrtain acbonl, but a woman who ia mtrreirlcil in providing t
tatt eonditioim f ir mothera and for their offspring To cHtablixh nn
iiMlo.-iac- of tatc me!icine, theac tfrntry appear to believe, would be
a fine thins '"r 'he American xeople ; hut an attewipt to do anything
for ei4ectant mothera and for their new. born babe, without thr
suprrviainn of thia modern achool of melical praetitioncni
would be a crime aajainat the nation iHinlering on treason.
A- - a matter of fact there are Obj.vtimiH, ami wry avtioua ones, to
th Hheppanl maternity bill There are far more serious objections
to the proposal to establish a national ib?partasent of health, with the
power to a single achool of provisions conferred in the lef ialation now
pending before ronprreaa Of the two the Shepiard bill has the vaat
and orrrwhrlmwiw and savior advantafte of hemr an nnsehHsh effort
for. thr public welfare.
Tfcere ia a happy medium between atate medicine, as propoaed in
the (htm Ml, and the patemaltaaa of the Hheppard kill. It ia found
ha tha po)ia' aaul practice of the fine men who make up the ranks of
the practicing family physicians of this country, who do not need ony
laws to enforce the public to have confidence In them and to employ
ithein, but who win that confidence by their unfailing, eonaeientinus,
aplendid efforts to relieve suffering wherever they find it. or however
ft ia brought to their attention. These, praise be. are still in the ma
Joritr hi the medical profession of our laud. They haven't time to
proclaim against schools ami cults in which tbev do not believe, or to
aeek to regulate them or stamp them out by law. They are too bony
attending to their individual duties and dnuuz good.
Thr doctors who are fighting the ftheppard hill oppose it chiefly,
sthey nay. because it will provide, not bed for uiothrrs and milk hot
ties for babies, but jobs for will lug workers iu the federal machine
It might be answered with equal justice that the proposed department
af iblic health, manned throughout by doctors of a single school, is
designed to do precisely the same thing on a much more gigantic and
dangerous aeale.
Tf an epitaph be written on John Wanamnk. . - tombstone, he
wants it to read aomrthing like this, "This wan knew bow to silver-tia-
.'! To advertising intelligently and persistently the famous mer
chant attributes a large part of his success. lie started early Tin
first day b was in business as a storekeeper he took in fjl.ti" and
straightway spent (24 of it for advertising. "The beat iuvextuieiit I
rver made," he aaya.
AN AMLR1CAN ESTATE
EDWARD PARREL of New York was killed in nction
CORPCIKAI, thai buriad there. His ImmIj was disinterred and
brought bark to this country fur rahurial recently.
MimH was a great patriot, although history will probably not
mention his name.
pafara ht went into action the last time he had a premonition of
sdeatb and in the dim light of a flit hv dugout he wrote tins remarkable
will
"To the old l ulled Mutes I gic niv life willingly she is
the greatest, grandest and Hneat aotMtr) in the world. I only wish
the 4ay will cams when she will be America for Ainericaus and with
undivided allegiance."
Rpeakiug of disarmament, t'anada i setting a good example for
the rest of the world On August 1, lo-- r standing army is In be n
duced from 4,000 to .'l,tU) ofhrers and men.
' THE DISCHARGED CHAUFFEUR"
N I'KKI'AHATloN for eoogmuonal nlMtioni rampaiim of noxi
yer a giiAnI ordr flppfnni to hav jronf out from ilrnnHTnlK
! part . manufrTs to "iibk rainimrntinn nfffiuning thrr
rerlu wk" Htth a liru.itui from Mr. Jmmm Uox of Ohio, vrtio rtHieni
y wt it Oitodiiiatf tTfsufnvy, the druopmtits party's public
.Hy f;iiitu huvc tH?n bunilj fliidinit fault with the pri'Hidr-iit- , tU-
Bcutn (.rpartnirntf. ty, ih ('.iriKreii 'r.fHHiiilly with the emigre--
It in nciiig I'HiMtth hi latftl within tour mmitlis it Iihh imi
vomcttd that in wrong in our own country ami in th
Iu a rrretil .wue of a ntagaKin' of national fimilation .!f...-..i.-.-
0 caftooti vht'h linn txeitl w idesprl rommt nt It rpreM'iit l tin
iiitfhor of a garugr. Hard at work, repairing a 'litmantl t antoino
bil' frer- - thr' th' MeMilrut( Iht houw ami tin wtial--
Stamling in tlo doorway, uilli a vynieal x pr.H-.- it m. was 'Tot. !)- -
nionji.-y- , tin- Iivliarg.l ("Tiauffeur," who i Haying, "I fixed it ho
Ibey havtnl gut it flxed yet."
Nothing ranri aptly deacrilo' tin- condki-- of the fcilt-ra- ) gov
TiiiiaeiitaI marhiii'ry, thf identity of thf pnrty r.pirtmi4le for that
eomlition and the trnnendoiiN joh f reinfiatriiitiim which hring
,undnrtal(i-- h the repnhlieau adwiniHtralion.
When the republican adiatuintratHNi came into power ami took
over the executive department-- , after eight year of ndminitration
by drnioeraey. they found u badl wrecked and aadly licglecteti piece
of aahiltf-ry-. The jHHt office driwrtaienl diaorgauixed aud iiiefti
aritfUt, tiie exeutive8 at jxrn and wvrven with the rank uud tile. The
ma 4XBOQT7BRQ0I svsirata bmald, albuquxbowb, ,t,w mzzoo, thidat, july as, ibsi
The Hot Sun and the Nice Cool Suit
i"""Jl' - in v:
'
Dre and Play a Part
In
.WKf Willi It)
lii rirli-- s wIh-t-"
n.. in. of Art
Iff HMMl Ml Hlilk
iwl it la i'arte.
T1m t iiml. K rlljaT
SlHHild in. i, Iht Hair,
atlai tlyr ihf yyaHTTXTlf- -
IUiMttu lli r
Willi Syirr-ll'-iiii- n
i a l lif--
nrt haxinc
i iinfiti if it Mi- Tank,
J ' nl tiii'h slgna
Ah May- - aitd hImm
ml lttts.k'rj
M.r. Mill
I'liAi .., in..
A Nriili Mhlrh
ul) in I,,
U'lHn ii. lunmirl In
ll Niarli iUn- -
At rnrtl.t-- . Mi. limn
StHil rili
II. t. ItllM'IM
ll. lt.HL. ami rial,
m1 mm
No silll Hat
Zion
Wearing Em Rolled Would
Never Do in Voliva's Town,
Sayi Official
(la-trul- t NVwm
T. R. He. tili-- r r pollrt ol
JUun t'ity. Ill look one look at lt
today uad ujihm1 ati'ai vtry in- -
rajattoaav
Chief lO'ck'T la hore to arn-ii- t a
muii who ii bit ml. :.. .1 hlM lit anil
four cthlMrrn in Ion City. Il x-
MTiai to W with un only thr"- - or
luui dayn ami dtiiitiM il tajr aaya
h hopva U n form a.
Of oourt yi.u hav- - heard of Ion
Ityn It liia utiMinftl wul" it't i.t
fint(iii'it ! ' '' Immaro-
Mle I'odi of thlra Wllhur lllritil
Vollvu ruler the m. ry vlltag nd
evry Una h- the mTT v H-
vim etiioyltiK t h- ajuea
IIY
1
A'tswasMl(,V
Deportment
Twentieth Century Ultra-Ar- t
Detroit Shocks
City Chief
'miI l (illtmiNl
Ti cHji pit- 'lltmiirtit
ml -- l.ni. NaiHlalo
HlMPMld bn btmcttl.
Vtmir i k.i.
CaagstraWh ami Bdmm,
Ami im.'.i
II.
.tti- - VHw- -
- t.it... t, tin Mi . f
n. it vs ti.
Ak ,. Inirtltl-I- -
IW IV.
ir umIt tn
iHMr ' I.
HhtrV Him- - fco I'm
h.--
.mil
I It N( lrt M).RIM AN,
hum it nd paaaaa anolhar urUlnfinn-uiuhlUtoi-
. iijuyiu.-nt- . Chief Uki i
Ia Vollva'a rlaht hand mnn
fiklni IW
"You'n n it..- prt-tt- fur litre."
the chlrf. 'jlaioiUaa awpurhiK
ahort aktrta. - roiiv atorkhtra low
tpretty far gonv alona thf road
to perdition Hut cuuld mvr you.
I'd. omfkttnt 1 eould aavi- yuu If I
had a Utla time tu aaaeag
you."
"Would you belfv.' M h-
' Kiun I'lty wita iivoi- aban-
doned than I at roll when we luok
hold ihei e When 1 bet unit chif
of police thlnr were In a fright ml
tate. A motion picture i heater
flourlalu-d- A ilrus atore and n pHil
room wi n. i unnliia whl' open till
late at night We buckled taw n
und paawMl aome rdlnaneei and
rut of all tbrei of them.
"At preat-n- we are atllcken n ith
a daitc- hall Rut now we have an
ordinance tlmt will h Ip un i t 'd
Of ttmt mrnure. We hope ti cluao
It In a little while"
chief Baeerw eaaaai
he autd. why women un el
beared to .. niMiut "half rlathe4"
That would ner do In Won Oltv
eoiiditifrti of the war department whn t aptly dcscrMara by the
NtorV Which has heroine ft I'UlhMC 111 (iltiruil A great iiuiuy
luulithx after the 1'nited State entered the war. it chief creek in one
t if the war bureana, apologimg t'..r the failure of the depart men.
pathetically exclaimed. We had a dandy organization in the war
department until the war caine long ami spoiled it all."
Secretary Week found more than tUMi ihhhnxi in old claims
nod In addition, the .die. "tough eaaea" liad not been even
touched by th" outgoiuo uttmiiiietration t'otitrncfs involving man
million of dollars had been entered into nud. in some cane, theae
were no NUHpieioiis in their character. Secretary Week ordered them
cancelled ami the traiomrt ions relcrn d tt. the denartnicut id nistice
The t re a miry department waK practically hiokn down It ev
crol auditing bureau, were froai months to years behind in their
work Keveiiuc laws wen- being tbigrriiitlY disuheyetl and revei
taxes in the nuiu of autnv million of dollurt were being openly vailed
The war riak murai bureau had become h national hcan.liil and
diMtirace.
The department of OOfaaaftefeX was ko baisely oriinixed and ineftl-cientl-
managed that ti very large proportion of the work it did er
form wa to inaccurate a to he valueless, both to the government and
to the commercial interests of ihe country.
The departin. nt ..t juaejoe wa a poluical nutehina witii thoitsamls
of untricMl eaaea on it dockets; with over mi mm in claims
awaiting it ndjustment with ita payroll t with high nalaried
spccinl attorneys, most of whom were politie.il apKiillte ami who
were ibuug little or nothing to earn their aalarieN
The shipping hoard wan being eeafa)tad at laea of tjll lWfl.tltQ a
month, it oftices full of poUtieal appointee.,, vrith no training or pial
iftcation for their jol.s. There were outaBtHliag elaieal againt the
bmird in the sum of iMKMMMMMK). There wnm 1.700 admiralty caeew
nefidmg again! the board. There were NN) luu suit against the
Ixuird. aeettered all over the country with no reeunN iu it MeaHiou
with which to make a defenae.
The riaeutivee eoimeatM with the repuhli.-a- adminiHtration have
worked unceasingly in the paat f.uir mouths to get the machinery in
running order : to bring the work up to date, tu re tore morale in
the rank and Hie; to get ml of the debri which cannot be aalvagcd
and to repair the part which cannot be aaved. As the full ntory m
the amount of damages, m Hie led upon thi machine v by the iliacbarg
ed chauffeur comes to light, the Aueinan peMe, who mtrat foot tin
bill and who arc the real HUtTerera Ihiiw of thin damage ti their
adiuiuiatrative luai hincry, will have nn paliei.ee with thoae who eland
around aud jibe at the pjrtatiieg who are trying to repair the damage.
In that 'loptan town w know
tjow Ui Ucm nttracflraly Out hkhI
a1lf li- i... ,: Tin- htef pill led
a handful af eard CioHi Ma
pocket. I Nn oti art of the oarda
wan u tummniv ..f the ordinance Bee
vldlntc for nvatty In drvaa. In pitu
ihe ordlnaneas fidinara
.very dee of any tenia
the aae of IX yearn, cut eg
r it led In a atyb OT mavmer to
rhuw m e NspotH- th neoh and
aheiildai of the woeier lwrthan the juwetur of the nit nf
etie neek with the tin vice or col
Int boner, in on the ahouldea n
aroater dtatanec than n third
part from the ek to lha tip of
the ahmild! n, nhalt be rtevrtnetl
Immodent. vuhrai tnd ei.t. ahd
uh ai rt i of low and vlrloiia
morala an I to dlauchInnocence nmi purity, and tfla- -
rtde th beM trite reatn of ao
eltfty.
In City when the rhlef lumpaI girl 4eeaaad in violation of Hit
aforeaald mll.l ordinance, he allpa
her a card, on the reverac able of
It Ih ,i printed wti ulna in "Itettisj
Irani public view u.illl . h ttiae tin
the onNnanc ahali be lumpUitl
With." The alteefiMIVe In th- bantlle
Chief Its kfr waa u U ed th at -
aaaa of hta town nn Mifcai boa for
women. He ahudderfd.
"Wr never think ..f auch a
thtna In Xmn City." he eald.
Current Comment
on the Fashions
Mind at It(Ienlha, July
"What hu- - laeeume uf thegtet whu uaed think ehe
A.it Momellilna' whenevat awa- -ple ataretl hard at hei on the ntreet .'I lo- mod rn meld la apnred Una toi
t ii. H inliet a fit real ah an
arm hVmtt)
11i Iwsaliui .f ......I... lb vt
( ViMjue for Auaunti.
"The aht-- we etirefully nm
arfee tain e)thB for eaetetn oc
union la amti ami the wearer af
In- clot hen nre Iiini- and it irreiit
,i pi oleetltiK I'ttaW!. but th atjrt
ol .Irenaen ) n.eel llu- needn of every
da We no lotiKt num nil our
fm Ho- tu titeriiiimiienta
vihtrh aJ liikt- lln-- We
tnw dine ami Ko the In one
ll ol Rt'Wlt nud dtiah home rliuiigw
S'MATTER POP?
WHEN A WOMAN TELLS
a , a L tofttUTftAGNfiS AUEUNC
0HAPT1R V 2 RIDE WITH PHILIP AMU
tmuN mine- TtanaY
rlvlaa rVprmnat.. wka kvrrin talla lir uttnte. ha feat trkMi hr nnrni
"If to bH ft . Iht ah I. a 4alibrrktrly frapt! kin trr kta (f aaJthat frain( tOMi waa id hrt bi.ai iking
h bat Tisdar tir... k.,
l an the erf af a nv ant fiffttrt ailtrvlgra
o on wmi frrtmv.
hivalv adater n rcted
btu alne you air In tnybrother' home. I fi a ceetaln prlvl-leg-of frleadaJtsrp.''
We ttor koIiik down ttre terandn
tepe
"It v. tit ha IV annulan before an
ImVtiirttan can take you to town,
aetva In with me." t euagaete.
Aaahiat ... InHter .. .i, i
turned with htm toward hk ear.
"1 am I'hlbp Amen." he wa n
Inr "treat known nn aln.piv thaihi. the. uf thai ladeaentty rlnb John'
A mem. and I haven't yet (he plcanute
of knowlne your atmr."
arr.ni..n," l MUt ftntmnm "llelgafornaofi'
Mv I
.rain aema to he
Into a vaant l dlaturhlaa fuiuie, nlaiilaath aort of ihlli of dlntoitml
vninen aad of unraaMtlea
I Muddenly my mind foeuncd mi mttr
rlaae 1 weder d Whether there hadbeen, after all, a really bit; pitnr-ipl- .
back of mv riinnim) away ft.au Tomtr whether H wan jamt a capilr
which had awnna my frail r..r: into
the wbolpool of lite.
I felt eute that I had mi d'nbe toget away from man ia an am ulti-
mate Mid. for no matter what n
woman doen, marriage never alltn- -
ii...'. - llaelf entirely flam Iii m-UMnv.
It may lutk In thr i. ni onn-- h
n conn on m ids alternative when mitneliunlen rconiett too trertvy. It iu,i
low la the dlatanut- aa the lumliioua
ntuax of u life of iIkhI u u h.il
In there alwaya
tblltp Ain.-- laiiHh lrroke Ihrnugh
n ti. -. hk
Yuu are day dreamlna-- nndhave keen n.ikii.K to u.t h- -
wan at leaai aa aood uatured uh
'a
i nave mat it aaM" he muh
I" lownnt me aliahtly. hU hands
nantiv with the wlie.-- l ilmt
there Ih ml one thing whbl. oune
Ullil ptMly dllfllll uhout Ui
aprlmr- - love."
Hut It aaxn't love" And fr wantof better to any. eon
Ikliued. Meallv, I waa woiuI.'Ihk
wimii to uo to pemuti.le y.oii alntet
In law at .. te try me aa b i .
rftar'You a aainahae I" Then hchtly.
"It'a aawinat m prinvlplea in .lovely women wnetthag! But aince
ro will." ravtwnedl) . let me ue my
Influence. I'll drop In an l.i i.hmui-ru-
mornlna; rind tt-- her how dla
ajiucwfiilly laay all
.f her lathink ah- In, not to have arkmwl
i thalt Irivllatloaa ami rh.1
that ahe'n oina ! laae hei preatbje
and all of that nad then, kttaa
I think you'll be aent fpr."
"I am to ae hi at 4 tmaon...'
1 aatd.
All Ihe I., in i I'll act hei In the
mornina without fall."The at wiu erawllna; to the rwrh
biK in front of my apart uh ..t homelie Unaered a tiioim rtt aa be lp.
me out, offeiwl hla hand, t ha t
be t a ball, any nun. t h n we
haallly end for Ihe huh dt'i a r tobold eiecUoiiH upon UI toi
araml oeraalona If there ure any
aiuad o (AJtiuw, nowadaya, are iakfhatfl ihlte u i ii matt-- of .our tin. I
a Idom aput to eatru effortV'' Juat euiteavor to b- alwaya well
dienaed "
Veaiprirrd ' Kelty. In AtiRtift
i
"N'eaily ver Imi ban at Mineben amhltloua to ariw up nad
n l utn m i jut Wn.i buan't
yearmtd to march at thi head ot put
m any tiuppinaa. with band a
Playing und vei ybod not inn it
hi in ? Many men and Women in
tit i from thin drum ninjt.i
impulne Think of the uhnui-- el. tto si
an area i ttet faehbma we t. n- all
be ii to., of our iloaire to mak- peoli
luok' A nuoii an the fonhion it.ub 'sj
take op n eertaln nlyb-- . nlhein aii.unir
nut ii v of the oeceaiuna ate gone with u not . Hpabb- of nNttlna the taaaStona
theni. The preaant treiol ol t lutha loll i ttfto int.. Un to aOoA th.it w .
rnl onr. exttttvaajniitly- - or ao It are Junt nn aood aa the leadi n If
Would neem to an to buy, we can't nil b- dmm tnulorx wt mn
not :i heat drfM to lae hunK itwav In at leant mr-t- i in the pared- N
i.o.-k- vail. i
l. do nut
to oeia
In
It
he
ore
time
hiIhh
v liana' of fanhlot. ip fiain.b d
tan thin competition between the p.
uii.it. th- it'l l
tin ih UK ulona b hmt We art ill
vim. lo nii atol tltvlt.' t.i in.
ip t d We all want lo he it. um
malum '
Willie Deserves Un- Gold Metlul!
msi (
I L f A I 1.
Ilia hat, rlimbvd Into hla car and
hui gone.
A I piiKaeil through the hnlt Ofi
my way lo my room t mHa.
eyed me auawb'lounlv from the pallor
loor.
1 tsjaented It. yet I had an mo- -
n In ti.tit.lt feel Hut uf lupt If It h
tier at Hon
M morie- - nre bavintlna me l.llu
Ainen mmlwaa ( no mah ihing!
"lorlvhi iVil Uf iwwpatr nitinoar
I oinoreow Hetan Hurt' mam tahe- -
amrtlM-- rbb with I'hlbp Anui p- -i
lataHa if fnte le tos iii laataThv
Thanks!
By DR. WILLIAM E BARTON
I1
QT fat fiom vh
I hv- Htandn a man
Whoee bualtiean It
la to watch ugrade roriHito
I till ai ei h ll
topp'd on dem-
and talked with
H nd he told on
waa not a
re life
He Mid he bad
lo keep uteri tilt
nil Ihe lime. Iea HM' fnph I ik
hum- a whom they had no hualnea.
to take Me an id that people who
came up In thetr eutomnbilea
tu get tieo-th- track noin
tlnv-- i a l eve him for nhtttt Inr. dawn
the anteM when the) thought I hey
hud of lime"
He nald he on hut iIoa u tho
gaii a In Inatt ol u tool pftaw ngei ii
man of fifty fix ai aUty. and Itoal
the man fdooped ilown ami rfegi
aaega I tie mite no aa to gala ftt
ee.onda of time, und aun fataiioiiitj
n oito traik witi'hJng the Iratii
goina aeat upon taa ethei ttuk and
I hut he would bin lie h killed hy
ii tram cumlna iu the other dl.
Hon had not th i oaalng tendri lit
peril of hla own life, left Ho Bale,
and i uhd In mid jerk d him ofl tbutiaclt.
lb- mild the mini whoac h
nave.) ,i .i hlni rMiuudlt fm what
he hud tl
I am nii he told mo Ik t nil h
He Who at.tndn lictaiu fnepl. Hoddarai nvei v ila han no friend' iu
the aaaiBeaalij whh-- he earvea
Kew oeopb- know nmi wt-- aaauah
to nod to him, Nt eaee iii 'iv
in on l ita doe any tme thank him,
Then- ar other men m th- oom
taunity whoa- eaperieYice la rtlmlb. .
sw few tltunltvi aoaa Ho- hot
teacher receive la petapot IHmi to ih.
mIu- of hei wrk' llttw man) w. i
edlti-- imuea of u .el pap-
W I I ll n u I recnatotion b'M
promiMh' doea the Irate aubecrii..
Will In to piotent alien h- lead'
aomelliuaa he don not bk
ll.m It la to a old tin lab
phon' ar ir fui Ihe one tint In nlm
when ahe gbea the tAi. tig num- -
Ire I
Thio ate ecccitil eeapta whor-.-
dailv fiiltMnluean uiuk.-- uh Ihe If
b'htor ami haaa w.o k gmnj alinoat
whollv tint arm fed ty Hie people
whom they benefit.
I have u BVal 1
road, r of thin arth la to lo th.uk
of un fulthfiil peia.-- whom lo ii
nevef thunk-- and thunk him
I lltli III .1 I I
The J. ile tllbe J.tioea won ant Of
l hot., who admitted IhiU lbte wttltl.l
never Im auch n ihlm. aa u perfei
tariff. "Von can't itnike a tin iff th.it
will work aut'ceHMfoll v Imfh way a." ha
once ileclured, ".Hid hall ine.tnn t ii.
lo work little hetter ihiin no me.ix
urea at all " Then h- ht.tght'.l
"It remitota an of u iton.l of
no ni- - who ueoke one motiona to f.nd
ihe aaeaa "ekma with th- - moai awfal
nmell Juiuea." he t rted to bt hull. t.
wliu: m thin grBffal nmell '
" Well, air.' ....I Ihe butler. It'a tins
Wu en Toduv tg a anmi'a dat and
the fool man. be 'Ifjfl ttiuich an. und
in hUrWM . Imt the ook in
low ehntt-- an. ami ahe'n IreYhltlg
hiomn papei to hob otle Ihe hUu en'.
ir." "
hand hjiw mu. now he dm
to meant ol all t ie. h moloi
Hei mun miliet a
el al ouM-- iron.
hla
Tin-
ear (.fails made
By C. M. Payne
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TtKlft rnk.kad aaaniNant,
alaaniaf purrk
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THR 'a.bir.glnp Weal fnlraV
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botk naw and aacond hand inngat aoig,
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BUttaa
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ALBUQUERQUE IVZKIXO HERALD, ALBUQUERQUE, KEXtOO, FRIDAY,
roaTnanU'
R'HkftUKLV
Poarlk.
TTt'r.lU'RlT'r'.ltH
TVlUIIItt A5H
Pkoaa
lrard KalAla
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Leverett Zapf & Co.
Mi, .m. m lio.i F:ai.t In .11 Its
klMOlM MoBr to Ir.an
WB INSUUB ANITSIXNQ IN- -
hi iiABi.n
wi
WIN TO XNSUflK
MAIM OFKICR itnITNlViSRHITT HEIOUTS
Tt ua fipira on your plana,
maka you plana and build you a
W ' Br: dJo It RBd aav- - yr.ii
noma mono. A trial will a
ytiti.
Alwaya glad to toa of tailltt to
fOU.
100 Waat Gold Aa. Phona 440.
$1 ,650 on Terms
Will buy a 4 room frnma houa
with rlty wotrr nntt Horlrlr Ughla.
lornforl In th. Itaynolda Arldlllon
(Third Ward). $260 OU down.
baUncff llk rrnt.
City Realty Co.
1ST W. Ool. Pbon Ml
KI IINITI UK KR SAUC. .AT- -
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dltloa. " 4 1400 n Hick Si. PfcoaaItoa--
Rifc HALK 1 com pa rialon i tt& gallea.domoanlabla aloal lank, aaltabla far aaa
a wagon or tnirk for baallag af watar, ell
nr gaaoiuia r.wtii in.fort HAM- Auln ramp Iral.or compl.ta; la
flrtl rlaaa rondltlou Inrlndoa tanl. bada,
labia atoao. lea bag Pboaa 111 J 1136 Klar
AHRKtkTtiH Ron?1 pTfnT" dood for all
kind, of roof, tl par gallon The Uan
aaeo To 110 fl Walnat Phone t34 J
Try a balU ap roof W1U la.i aa lomf aa ikohofidiog.
I Oil sAl.r y inot.ll.a di
fl)R kAI.K OR TRADK- - A o paoangar
rar fnr a in.U truth. 13' Haralea roedft ill KAt.K "tlood Pord leariai'rar. 300
B24 jj Hltvar
RAtHA'KiHN m.d- - ana rapairar. rthriaar'a
Radiator flkap. 111 Wrtk rwrtlk.
... BDI K liiirin. r.r. fir. u. (on
ditlcn Bong Ptllon Company City
ri vf jwaaMtter itay Bate. M'iiitt
Pbona IBOt W 103 Celnml.ta
KiiR HAI.r -- itlB atmtal Pard road. lar with
IMO Li... .all al aaca $t5
334 N High I'hona
HARVIT aCTO SPll I NO h for gll care;
guaranteed. J. Korbar A Alboquar
quo N hf
r i ' - r r iin irurk a w prira
MOO. alan Pord HpooiUlar Mk now
Paartb Ht Ha rag a Worth Paorih Rt
POR HA I. P. OR TR ADR -- Pord trwrk kadr
and aaat aad wlndahiald. I w'anl Pnrd
inuring body aad lop, mint ha let modal
P II Mrf'ebe 331 N Third Ht Pbnna
la..? W or I B7n J
USED CARS
Fnr r aui Mtd ( Mr. why not a
Huirkf CoBM Mi wht Wl have.
MwCOLIjOUGH BUI0K CO.
Fifth St. ami Gottl Avo.
Hill S II. Ml
tun a. in bu ti a.. ..-- e4 a ugain. Third ward, gaod Inrotne. Oao H
Thnmoa tnmha hlol Rnnm fw
P7Tr SXCI Small modern hnoao wall lo
caiod Prlrorl a - fnr qalra aale Terwai
ren irrang ad -t ' .' Harold
POR MAI.IC tVin.it la oe mom
I4al4 and Inl .14 lol worth '
hoii an tqaitt In hoaaa and fat t4!0
all for I Parma-l- a on lol ' per
month ltO ra.h Valanr tarmi Jaal Ike
tklng for pimoint In Improve k.a.1 aolt
tgaalra Tantb Ht
miLY pan
For t nirely furiiiahtMl 8
room moHfrn hotine and gar- -
Thia cozy littlp hom la
on South Arno trptst.
Von will ntvrp havp another
ebant'e lika this one. Thia
aproial prirp ia for a quick
aale. Art Today!
Address Box 50
Car of Herald.
TVilt MAI.F. KiSrSrwdl
PllH P I'hraa r afr (tral on rn-- :
dllion raaatinablo lo. Ihraa and fogrbarnar I'arferilna nil atuvra tl'J tfl and up
pareh aning. &0 ft naw 6 ply boar 16 0"
Ray tliani auto tiro, and lorgai
.In ii punriarra hlnwnul. and milaago
Pord llta, tin and f l J . Pveruhingla go,i i I'eod fiirnltora ai pre
war pner. Marpbjr Purnilura Co.. Btft
mum rtrat
POU S U.I- a, k. fTal'
da.U with aoa rhair bativ hod play
jiari piiii . kit ii.ii naiirx'.rri n n tplandid rnadttloa Wa.i blarUr
Phona a J
A HEAL home
7 room modern houaa. fnrntat
hMit. i niii In feature, lawn and
j ahada nr. a. good loca.tloa la
rotmft weird, ifwnar la 1oKv(nR
town and nauat aal) gt oaea.
A. L. MARTIN CO.
WUL UTAT.
Pk. mt AM. Ia.a.aa. Un
HI WarM Oal. A.a Pkoaa IH.
FOR RENT
APARTMBNTII
aurnlah.il compl.t. for Hour,
koapln.. Mod.ra n. H
CRAMU APT- -,
til North H.T.nlh
KAHT fCILVER AVKNITB
Tka alraat nl rjrtarl knraaa. .k.ra tka air Upar., wl tka .law (laa B..I-- laat lati tka
lMt waak aarl k.aa a fa t.tr nn .a.r tan...
al.,, k.a aana fcou.aa lor .al. and . law lar
J. A. HAMMOND
Pfioa. Kij.r
II KAI, RHTATR. IX B. Hll.Vr.n.
INCOME PROPERTY
,', mom prone ed bnrb bungalow, madain
balk, 3 porefcee. 3 tr,.t ontrwnrea, kail,
hardwood floor reman I a Ida walk.,
ireaa. l aalghliorbood owe half blnak
off rar lino t mlaate walk lo bwalaoeain.i Can bo bad furai.bod or uafttr
mabod Owner awing tn R Paaa. Prim
tY.VHi oo NniSiraiihod tT6 00 ogab aad
t'.O.OO par mo aad laloreal. We bare
parly t WMftea tn .... plaae Hoe a.
aiaaai, ibia propoimon it boot drier
IHBCKMANN RKA1.TT CO.
ARAL BrSTATK. IKHCKANRI. I.UANH
NOTARY
101 W. Cold Av,. Phone
AKt- -lk WMI PlHIAHIilo li I. Ui..
uri iu. .rdxra
IH Central. Alba
kodak fim.biaa mat
r pbotrifrapber twlra daily arrlra R
bar .atiifarf inn euaraaiaad Hand x.ur
f, ii .ding lo a reliable r.talihrd flHenna m Ha nna Maaler Pkographari
SI DDEV SERVICK
The Rod Arrow fall nrrr the Wmi I
dora endoea aerr Itr on kodak f Inl.hlng In
.enpio woo aamann quainy work in oa
'ore 11a m mail.) earn, day Work In
hatiire p m mailed no.i naa i day
dreaa work la
170.
THE HBO ARROW
aauarquo Raal laa Vogaa
Wo waat a m Y'M H
MBtWOtfk.
I'MtMM ANIi i: M s
aear from pari kanag
amall farm for naar Alb'tau-rni- a
i't- - imrilralara aad loweat price. R. H
Oor.urk, Aahiao. Idaho
Ml N M sk i r.
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
QKNERAXi PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
llonm I, ClthU'tl.' N.t'l HAnk BM
I'hnna 101.
W. a LOGAN
Accounting
Klnanclal Audita an1 Rtanilnatlona.
lnroma Tax Jlrporta
Hualnnaa flyafmR
Rtnrkmen'a Acounla a Bperlaltp.
HuBlnraa Commlaalona Kincutad.
PHONOGRAPHS
Brun.wlrk .nil Victor rhrnokr.pha
Hrilrl T.rm.
Victor, Brunnwlt-- nd Q.anatl
R.cord.
Albuqaprqae Maaia Htoro
111 W tnti.l
Empire Dry Cleaners,
Dyers and Hatters
Ktifr. ( Iriining Kipt'ialiiiti
Audi Delivery
w. (Ma. Phuno III
lll' sOtlOIvs lll'HlHIt Miii.ru
Fun biLI .SaS t BBS tat
rally aril U.I..
UAN aanl.ri ir. .i.ry In. la aial. In .agaaa In l. ... lurralt.a hiiain... f ki.
own. taallal nrynonal
urr,.uioa A.lilr.M V. L D, aara C.ai.fft.r.ld
TOUWtl man w,ih amall raiil.i rnnalaar
a. in h m ,1 h aaa
l.ii.in." l.nl
lart ak
r an,
raa. Bi.i III
Aid
W.
al by
ran-
Ad
III An
sal
on
a.a
,,ri, aoald Ilk. ,n
M . ... ha. a .alll.rlnrj or aa, ulk.r lira
rtk 4..ali,,rni in Albn
ara M.t.l.l
I'h.rn. 771--
IM
.mall raauir.,1
.rraaa
Business Man With
Executive Ability
Dadtos " iBsafci in 4lboqiier.
BJOB, Will inveal $.'iNl with
Hcrviri-- in r'alablialifil lninillOW,
Write, giving ili'tiiilk okwk will
be bold iii atrial Bmldwio..
BOB N M Li CAM HERALD
FOR SALE
Two wtnt law, Ia re.
rorid.ntlAl port at II- I-,
aa. sIom u akoaa.
Priaa far wile. Mai.
$400.00 EACH
ADORERS BOX J. at.
Oara af Baraid.
A REAL BAROAIR
Pla naa atocao. ftraalaao fnrHaeo, Una
aaaemoal, built la fealaree, rompletalr
with d'ahaa. tllaerwero. Ilaaa.tarnlakad avocibiag one woo Id need for
kowaeheaptaa Party baa tafl lava. Lat a
kaea aa affaf.
ft. H AOKCRROV. laaaraaee
HQ Vnih Poartk fll Pbona 414
A NEW HOME
4 room .a and alaaard alaaplna porrh
on North klh. Modern. Prtca
ll.taa. Tarma can ha annngod.
J. W. HART CO.lit W Void Pkaaa 443 w
KKK THIH '
ft mom brlrk with .looping pnrrb. Larva
front porati arreened. aralba. dnnblo rar
m, Tkla la a aew koaao, romplalely
farwiBhod. Inctadlag badding. Ilnon, taWa
rare, alert rt anpllanroB ready In mo. o
lain Plan roafaoara aortlon nf Poartb
Ward
J. K. Kl.UKK, lot W. GoldItang Inauranra
LOWLiWS
I loom hrirk 16, ooo
4 room frame, furnlahd . fS.100
4 mom frama H.I00
:. room hrlrk 14.100
o room nturro $(,000
ft room frama I4 TI0
4 mom hrlrk $1,100
Mekul Agency
I'hi.n. Ml III .outh lit
Id nit's REPAIRED
Now I. th. tint, lo hav. that n.w
roof pot on; or to hav. lha old
on. painted and repaired. W. put
on built up rnofa. ru.r.nt..d 10
.nd 20 year.. Beat trade of mala-
rial.. Work .uaraoteed.
C.U Qibtjon-F.- Lumber Co.
(or man.
Phone III
'WMlki TV lAUk
TIT lilrllh lin liaami... mill,
and .eld lavelrr. I.lb.r.1. rallabl. cd.l.nii.I Oatillak . Bmi. 101 ..rtk
rtrat a..(jrjNtlMNTUL Uaa. an l.w.lr. aTaraai
aatthr. l.ib.rtr Burtda. piaaua. luto...klUa Lawaat r.U. K..lk,nan'.. HT lo.lk
riral nond.d lo lfc alau,
1H1 asi akim; ii
PAXCT IIHKHHMAklMl aaa plain ..!.,
al.r Pkana Hi! W
faaey aew tag. Phone
too t
RlfTlTr AM. I1HEHHUAK1 NO u
raaa. i eao j.
Ai ,,KI,fis ' Hblr.'a"
.nd ,fI'aa al all ki.4a. M Urana. II. IIIll Pkaaa IU
H.,H..KiAI I A KlinflUHlin(rn Eoaai It. .raal llldf. Pkaa. 1,11
Kaatd. nra 1131 Kaat Oaatrai
rkon. t7l W
DR. S. C. CLARKE
Rye, Par. No.o and Throat Ola. aaa Pilled
Itamou Hldg Phona H'lrt
Offlre Houra 0 In 13 a rg. Bad I to p. at
WHO'S HERE
CMrMllH
flraham Dallay and wtt. RI I'aau.
I. .1 Dale and wife, (lallup
W K Hntrirn. I'lilladvlphia
B J Iriiwn lirnvri
J l i lfary. Danvfi
.1 ft Hull HRflBMll. N. M
M Hhunikrr. Uenvar
11 I Tulir. laoa Aliaaleti
H l Taylor. I an Vafii
A 11 Davim
.lohnoon. RI Rami
T V Kntunaon Holm
C, I. I lan. Drover.
David 'lunsMhm. ri.mta fa.
I. A WMrward. IhMtolt.
Jamra 0 Hhoton. Tni N M(U
.ii Hinl wlfr. Ahuiiogot lt
wrvtm iJ M A liu inar man. KI I'aa".
VV H. Davlatm, liallaa.
Joe T. Smith, l.ublrotk. Teaaa
Tad Koot. Hunt a Kr
M Hi. in. Tulmi. Ki..
H. It TnnlrtttT, Tuhw. Okla.
o It. Raid, Kanaaa City.
' H. Dentart and wf. ChuaRo.
ti Do. k. tfl, KI I'aau.
AI.VAIIAIMI
T l dhopard. Cbtaado
W. N. Knlrhlim h n
C. A. AlnniA hi iti and wtft Kanaaatlt.T. Itniwult. Jr. laoa Cruuea.0 Mchlrnrr. fhtfuai
t O p.kH
K H Htowart. KI Pwoo
Jontph l.uhflry. Hi laanula.
J. M lnvar.
K m ..Mi ir Ti Inldad.
C H till'!- Ii
IMatt ItogiTH Jr Puahlo. Cnlo.
Clauda rtahar, Ptvaadla.
Pranold A, Hun IH'g". fitllf,
II. K Murph. AlitniOKOidii.
il it Itarat attar, Tuiaa. okla
r. j tin mrri ai UMtoa Ma.
K W Kivlah. MOW York Clly.
Khniiuf II. Mayti. k.. Kan.
Can't Beat Thia One
4 room frame, llaht and water tn
houer. karwa eomer lot on Mouth
Rdlth. fttrniahrrl and ready for vr.u
to rrwa rixhl in Prira ll.l. ttiiaa.l il, al inn'MSSX. 5?aan
aaay. Baa
A. C. ITA lUC,
lit Waal Oold A.a. Phona III.
A. Long aa It Laata
$15.00 Per Load
(Of about 1,000 feet)
Call with Wagon
Tenni t.'aab
McKinley Land &
Lumber Co.
Albu.u.rtiua, N. M.
Duke City Cleaners
We rlaan hata. men', .nd wam-.n'- a
clnthlnc, ru.a, curtalaa. Bra
perlea. ate.
loirnton office: 110 W. Ooll
Ave. phone III.
Plant: 1201 North Fourth 8t.
Phone II0-W- .
MARKETS
How York Stocki
NEW YORK. July for
both ounta cauiwd additional
loaaea In the ato k martlet t'aday.
Hhlppinaa and low-p- i lead motora
faatuiftl the further net bark. Saleo
apinikinait-- dnO.ouo aharoa. Tha
t'lomna waa hravy
Anteiiran Huaar 01 H
Afhariran T A T 10&
Anarunda Copper 7
Atrhlaon W
Chlno Coppei .14Colorado b'ual A Iron IS
lniiHtHtin roppar ft H
Northern Pacltlo 77
Raadina 00 la
flouthi-r- Pacific 71
Ualon iMrlfir 20 V
t'nilrd Htatcw st. 71
Metal Market.
NKW VOUK, July 10. liar allver.
domeatlr. H.e. forolan. 41C.
t'oiiei . uuaetth i elei trolyllc apot
and Htarwr. lZISHc; latar llSkU
UVkC
Tin. ateady; apot and
70; futurva, 1BI0I1.
1 on. n'lntlnally. unrhanrd.
LBBdi nleady. aMt, 14.40.
Kim-- quiet. Kaat Ht. laAula. apot.
I4.20w4.ll.
Antimony, apot, 14.00.
Nrw York t'attiOM.
NKW Y HK. July CaHoa
futurea Hoard steady. Ortoner.
111.01. I lerernhar. Ill mi. January,
111 4. Manh. lM4j May. 112 96.
I lhrrtf Butada.
NKW rORK, Jttl 10 Ulierty
honilH oloaad: IHa. 1I 04: fired 4a,
117 70 hid; aacond 4a, A7 60. flrat
4 a. H7 .10. aarond 4 a. 117.71;
third im, 101.01; fourth 4Mb.
117. 0; victory Jo 10104; victory4a. 101.00.
New VrkMmry.
NKW YltK, July 10 - Prima
urn rant il. ih .. t n 'n n , ni'hingr,
waak, alerllna demand. II
cablen, I k
Time loana. rway, 00 dsya aad 00
daya, IS f per cent: I montha, V.pat cent.
Call money, aaay ; high. v.- low4: ol 1. a rata, 4 V, ; Inalnff. 4tt4Vk.laai loan, 4.
Ohlodito Board of Trtda
rilirAGO. July 20 -- New declinea
In lha price of wheat took place to-
day Rxport drmand wraa poor and
racrtptM larRe. Hear a point e( out
thai In three weeba Chlrao had re
ceived 1 3.nno. noo htiehela. wheieaa
ahlimmta from here had Leon only.
l.OOn no n i tnlnK nuota- -
tlonn. whiih 'arled from unrhunacd
flRiiri'o In 2c lower with Hi .f. ofl.er
11.14 to l 2f. and Daoamer, I MO
to tl wctt' fnllnwcd ii mail n
I'.i. k, nil around
Maine had n lieui koh effcti n coin
Santa Fe Time Table
w arrrnuo.D Daily
lr.lt. Arrive
Nr, ka Braal ... T HOMa
No 1.11 Llrallarl ..lOIO.a. IllHo ... raal ....11:10.1 ll.lfc'a t Tk. ....Ill lOaat I to
S.i 30 ri Paaa
HULTIIHiil'tiU
S"Pku . r.i i.tAHTBllPNO
.. I Tka TTa.aa.X. Calif l.lailad
'
n'lura
t lllpr. I:lfta
.:ooaa a aoyw
... a Benl. r. Xlykt 7 tifm ilOpw
... 10 Tka Baoat .. 7:30ru. 7 BOraa)
r.OII KDTB
Ki. It Proa, Ki ra, a 1.1 pa.Ma. U.i I'r.. ai Al Paaa 7 .IHiarJ,
AM
tin. iu ci,ia..u al Ltvlat, wilk Nn 91 fee
In , i. 1'a.u. v.llar. kaoaaa C'llr aad U.Hlaaal.
N II t.naa.l. al 8. laa alia .. II
Irnra Clo.la
..4 pa rata .Ml ... auuik elCla.ta
at filae Ea Ford
Naw tha time to bur that Heal
Pord from ua. Pick e,it the una
jrou ar.nt llatad balow aa. eoaaa ta.
Pord Taurin.
For. Tettrla.
Pord Tourlo.
Pord Toutin.
Pont Roadster
Pord .pi l Hal 1
B-
- a. A
ia
psivoe?
Pord Tourln. with atart.r an.
lata of aatraa, UN beat I Iowa,
i. i to aaU.
Any nna of lha abova will make
rwu a toed ear and th.y are
priced right. With aaay tarma
Oa Auto Itow at tn N. Itk Ht.
Phona i
After openln. H t Ir lower. Includ-tn- .
aaptaaaher at .. mi .ir the
rket imd.i.ral a allcht turtlxridrop.
I rata were eaater witn nmrr ii.in.
Rtartln. to H O the oft.
.apt., 11 M lie an. then contlnu- -
n... to aaa
luan turna In the value of hngm
arakaaad prnvl.lona
Muhaequenllv bulllah crop rirtlinatea
led lo ralllea In wheat, but tha mar-If- ai
fail lawar than before. Tha uluee
waa unaettlad at I lo le net
with Bei'lember II 11 to II.II and
imombrr tl.ilV lo II.IIH.
lAter the corn market hardened
with wheat and then arum turned
down bill. The cloaa waa nervoue.
H to o net lower with Meptamb.r
tie I.
Whe.t fapt.. II.II' Otc..
'i'orn: ne.1., tec: Dae--
..- -. rwai. ''l una H'l.lJuly. Ill.il; Beat., flMti I
ra
-i aaa.a.1 .,
Rlba ewpL. Ilt.tt: Oct.. Ilt.tl.
Llttatoek
CHICAOO, July It. Cattle
4.000; rie.rk.-- t alow, .enerally
ataady. bulk ateera, 17 HO tat;
fat aha atock. l.ltet0. canner.
. r t, ua, 71. hull.inn eat aaa. a - " - 77 - 7bulla. Ik.ooai.tt, ll.-h- Imtih- -
bull.. .... lav, ana "'
veal calvaa, llt.ttttlt.il; heavy
oalvaa. I7.teat.te.
Hi. rrrelbta. It.OtO; aollvo. battr.
arartea nitallum tu atroo. w.lghl.
Blaaftly ti. 10c lower, all other, awu,
la lie hlaher than yealerdayr ain
aaa- ..p. tll.fi; bulk luyhta and
llaht butcher.. lll.HOIl.tt; buia.
packlnc eowa. It.ktOlt.tO; .Ur.
moatly laieady, bulk better .rmdee.
tin7buii.ll.Hharp r.calpta t.OOO; native Iprul'..
iron, to lie hlfher; paeker top.
Iia.ei.. bulk. tt.2kOl.lv: weetarn
lamb., ataady lo It hJ.her. top,
110 Mi olher. 110 Oe and It f.0; Hon-Un- a
wrathara. t.0. aboul ataad).
unalderin. aort. native fat ewe. top.
5.10; bulk, II. tOQI. ti.
KANHAH C1TT. July It Cattle
rannt.. i.iee, all el ..i.er.ilyleady prime. I MO to l.llUxiun.
pteera. IllOOtlO. other nallv.a,
I.IIOt.tt: fifteen load. rleai'ail
Teuve. 16.11; fourtoan load, quar.n-- .,
t-- a. an. laaal criwa. I. oil.ua a aa -- -,
....a. aa na, ... ...ll-ra-run., a
II. It; hardly any canner.. an.
feeder, on Ml..
Hoc receipt.. Lett; batter .nadea
. . ...... alh.n k In 10,1
.CUV. anil "-.- "I - -
lower: one load ll.hu to ahlpaare.
Ill ... .aa a... ...... a, a ...a, n.a 1 1 , , , l
waiahi.. Ill.oo; bulk of uilaa, 110.71
....... i lilie: nun.
lo lie hl.h.r, 1 10.10 paid.
Mhrt'M raaa,paa, a.w. . .r
moatly dlrt to packer: w --alen
natlv.- al.arp .no laino. nwi.ir .
lamlie U "
OBNVKR. July It. Cattle
11.00. etvady. bear .leere.
ti.iiOt.lt; C"W. .nd helff.i. IS.
T.te; calvaa, II 6AOI 0. bulla.
IlloOliO. atockara and faedeia.liliOlto."Ilu. rec.lpta, 100: aleady. tup.Ill.tt; bulk, HteOlt lo.
She. li 310; in. Ii e I
liroapeila aleady; lamb.. It00tn.lt;
wee, t4.toei.ee.
Produce
CHICAOO, July II Hutt.r.
craamrry aatlaa. 41c: aUnd-ard-
4tc. rlreu. IlUjOHe. aeennd..
Iieite. a a.1.. hlhrr. recelpla. 11.711
raae.. flrala. JIOIOc: ordinary luata.
.09lc: inlncvllanauua, IIMIIIfjc.Poultry alive. hl.hci . fowla. IlVkc.
brollara, titlic
KAN.A8 frrr. July it Baa. and
IMiullry utK'ban.ad. Butter: Cream
ery, firm, Ilu.
CTHtCataOO, July II. Pol.toaa
t!..rrtii I, (rt. to tar. k. .l
lay. II. IiO I .al Jeraay ,b.bine, ll.ee. 12k owl: CaliforniaWhile R.rae. 12 21 cwt . Nebraatta
early OMua. 2.3iO2.i0 cwt.
1IEKALD WANT AO TAKERS
Are thoroughljr tr.inril ail writera.
If you o cfeaire, they will gladly
aaaiat you in warding your sd.
I WONT? w5UU YA S llll-.- l WaMaaf .v, MiJ H L HO.TAjSlaOvV ABM H ( rM NOT SOiKS TOVJOrTT'VtYJtrr' L f WlLlfVJELL mTTEO W S MIS P0AYE0S- - P f VtXl SAY YOUQ 1 SAY MY PQAITRS UP
worvt'ejonl- - S ' SEE IF YA ) iK J VOU BETTER .. e BL POAYEQS J raEEE I'M OJ MY J
1MB t
;
I CmJ PASTIME LJ
a vat aaai vn
- - : " a a i
NOW SHOWING
William Russell
"CHILDREN OF NIGHT
Story of a Scret Rand That Defied Alikt All Lawi,
H ulnar, and Divine.
Alto a Sunshine Comedy
"VERSE AND WORSE"
B
RKUULAR ADMISSION
THEATER
TODAY AND TOMORROW
HIOHE3T CLASS IN EVERY WAY
LEWIS J SELZNICK PRESENTS
"Who Am I?"
I Vint llfwl. fiKntiMil b kmliortiM' llml.
IHm1r.l lo ) Knlkrr.
IhilllnrWielT ' I Uw IT,.' i.nK. rl aft. with kar lMWa tlM !
A Mnr,r rl W tb tar, tp 4ri4. T U Mnl Ikt I... M kT ..if Ml.J.rt tl tk ln ilkiMi In Iku "W frlfplat pUi
Mtl.ll ATmullnxs
"THE SON OF TARZAN"
FATTY ARBUCKLE in "THE SHERIFF
I.Ut l'l!! I s
! IDEAL THEATER
Highest Claai Photoplays Music Latest Hits First
LAST TIME TODAY
MARGARITA FISHER
And an All Star Coat, Including Howard Mack and Oapt.
Cecil Van Archer in a Thrilling Drama of
Romance Intrigue.
"Payment Guaranteed"
ADDED ATTRACTION
June Caprice and Geo. B. Seitz in
"The Sky Ranger"
Regular Prices Continuous, 1 to 11 P. M.
Tomorrow Doufiaa Fairbanks in "His Picturr in the Papers"
Eunday HaiTy Carey's Latest, "The Wallop"
n a n n f s" wewivnnvii juit u pA1ht lha lol ria't V PtnrW B
Colombo Hall
25c
TRUNKS HAULED
An, l'i lr, it. W.' muw n Ihlitx
Albuquerque Transfer Co.
Tier lat a fr Im Um
I lul. lit ill Oh I . N. A. TlM'
lAali-- 4 liWlMr tin aUnat-- al
Priti. vuMk paaikit
Liberty Cafe
NO. 3.
Xl aM 'I'M Flllst hT.
430 Gold Ave
HlA.I
COLOMBO
ORCHESTRA
ff
and
Effective August 1st
Itrdijiii"- In prirva on our irpj
a ml mrrvhandi"
-l M Ws t II MHOI
ssniih si- sum!
BROKEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
.i toy
M'PKKIOIt I I a Mil J. I HI
rtM.iir HTT
COAL WOOD
KINDLING
HAHN COAL CO.
rii-'- vi
ROYAL CLEANERS
"THE STITCH IN TIME SHOP"
Oral a KnlW rjjran.-'- t aii.l l'i- - 00
Wi- - u Indira lul lies l'ini' alw All
kimU .1 repair .ik il at niti". Hawj m.iii fall
eleni)K d'ii-
HATS CLEANED AND BLOCKED
MRS L. M. HAGANS, Proprietor.
Weat
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Phone 419 W
ft
Mltlll
EXAMINATIONS FOR
MANY NEW MEXICO
POSTOFFiCESAUG. 27
Old Albuquerque la
Among Place for
Vacancies
c niwtlllvr Htil aervhe pum for
rtmnnr at old A1buqurqu will
Im b'M nit A it goat ST. am-rtlln- tn
an AnmmiH ircru. . from th
m. I ureaii at Waahlnrtnn
Th va'awy at thin office wan relat-
ed nn Aorll I, It and thr pnwlt on
. arrle a Mini v of f JO"
Ksatnlnat 'ona a .11 lar hrld to (lit
ot IVr vm nm k over I h" ftntr nl
time They will be held at At- -
rl rrrf.rr1n , 1hniirrfitir, f aytnnC onH, Kaat Im Vega a.
Hfaawrr ff, Hllvrt
Clt and Tucumrarl.
Tin .Hi, poat o frier ii in thr atate
hi il h th. t 1nn or aoatmaater
la vacant mr Bernalillo Cloud--roft- .
Corona. Ira Moln, Dub-e- .
Baa I'augrn, Klhla. Kort
aNaatnn, i;ilem, Orernvlllc, Mav
Sim r Hurley, lvtnvtnn. Mllbv
Mora. Nam V'4ti, ftan Marrlal and
The MHirlfti nt thar different I
mpfff (i t It. tOI lo I Tit"
tatter aa'nry p id thr piiatmaatrr nl
Hut-tr- Home of thr imrPlona tin,
hern - alnc Jit nun t I !:'u.
Nearly an Inch of
Rain Falls in City;
Streets Damaged
Nearly an Inrh of rain nt In l
MM( M nf an In. h fell It a torren-
tial ra n atartlng lam night alul
aVImk. Htri Jn Ihr Highland
dlan-- t lr. ii ir.il ami many lnw -
mrnM 'n th lowlanda wrrr (it l t
tin- hlrh walrr.
Mtrrrt iar traffl- - wa lnrru)tMlfr a ilm' nn thf I'nlvrraity Hid' dur-In- n
'if dwitkOUn
Thr t ulvrt on M. aa Mrrrl brtwrrn
t i.i and siiw vrnu-- fl In th Hlh-land- "
waahod oul. hul thr dam
thrrr hrld and thr armya waa a,
rfaTiildt lalt thla mirn'iiT
t'ltv Manaiii (iLttdfliiut madr a aur-vr-
of Uic airrrla In Ihi- Hllh'and d
trlrt thla mornlnc and rrnort d hravy
waah' In many plarrai. hut nald thrrr
wm no Brrtoiia anywhorr
r i. Chlf Ihatrr nlan nmdr a
aurvry for a.nd mid all atrrvla wiv
UflMlhr for fire vrhttlva
PEOPLE YOU
KNOW
lEddinior r pairlnc. ykk AnlrHarry Prlti. hh-- of thr Intrrnal
rrvrui- off i.n lal tax drive, haa
rpiuttir! fium Halon.
Mm. John Mrhrra and two aMI-drr- n
kffl thla mornlnit for I'aandrna.
CaU.grn wlmm they will tnakr thrlr
' n fnturr. Mr. Mrh'-r- liaa
Ittran appointrd to thr fatuity
of thr raaadrna Mlh Ht
taraa formtxly In of th prlnt-In- c
dfrlittrnt thr Ahuu.u rjurUtah whrMil.
Mi and Mm. Uuaarll Htar fl Inat
ttlaht fur tUn Ki m la o. whrrr Mi
Blarr will atlrnd thr i onvi-ntm- of
thr Ilia hiotlii'm rompuny. M la
ant ror New Mm. und ArlBunaOn thrlr return. Mr. and Hian
will viall In l oa Anera Thoy w!H
la onr tWfi wreka
AuRuat and John Mm h r.
t ii n.l awl iM-1- lie II 0111 M il M
ahrtr I Nay di llvrrrd Ji ram of rattttJpuifhaard hy Wyoming partiaa.
M- i- Hue Nornn-nl- . who haa been
nding- Kar vscmttoa on the INwon.
haa returned home.
J. K. llrFwyer. repntw-n- t luer he
J4ire Men antile oniiainy. waa in
ranta Ke ealrrday.
t llMKiuerotiranH t fUtered th
MintRiniui in Kant a Ke yeatrrday
were H W. Kmimi. O K Heed.
M- m4 Mn Jainen (lrtinafl. C W.Oreenhalt. Imrlr. I.. Hradi-- ind Mi
and Mm. II K Terry.
lllwtMit Jlidg'i lted Molloilinn, whn
h.ia lKen in Ihr ity ufj legul MMH
nraa retttrnrd to Hiintti !' eHt.-rd-
Ted Kpari oi UMal ' H waa III Kulit.t
It mi biiaiiiraai
T!ir l;- ami Mr A r hmul al
NtfaW "Hh. Kami . arr vlaatlng tnetr
on pr r i'aiI Hi Iiiii id. p. ol
Immnamal ITieginftlli w' ehtarrh, The
Rat A rVhnild will deliver the Br
moN Hi lilltiiMnurl KvMtlKrlh hI I.HI I-
tem ii rhurrh Hunday inornlnfc
T. K Mei. aiirvryor for tin- fajraat
h ft the motiiinR with imi l v
M Id. Jrmas dlvlalon or tlie Hjtnln
r li.i.'Pt where hi- will niak- I ln-
eiirv-y- an a nuinhn u
laimr
Mr Inrit Honaalea froin
Ua Vratridav Htir h.i- - liren
attvndlnit thr aajaaJKaaj mtiton ol tin
,o ma un vri nit
W V Held lefl Una mo nlim ror
II. ii to attend to h'RMl liuainrrK PM
th ftanta Ke rat rodd
Krnoal II Oar l utnl hia fmnih
raduined yealtday inun an aiitomo-hll-
and lamp'.iiK trip to Tao and
l lit funnuiiiiiiiK niouiitaliui.
Ward Hhepanl. f.i i.i ajupt i
itnin-- tiida' from m Hip lo Ihr
mil iiifiuniaind Me r porta INjiI tha
m it ion baa iml Uavttry ralna, .mil thai
riopM .in IfMikiim good
SUPPER TABLE
GOSSIP
lie- I iH'ti'i) nf si IhmTti l.nili- -
I'lmi rhurrh will bold h ktooiaj nrar
Atdinrdu. r'ndgy rvniing. lha young
pa dp It mm mg al tin t hutch at 7
u't br k llialidd of aa prrvtoualy
anriouni-f-
M l..(.i.- - rbiirtli
v il h d iia rrhrMral at 7 30 thia
I'VriiJng at thr i hiin h .Ml latnbafg J
.ii- uigrtl in br prrmnt. Th'- rehear-
nal a ua tu ha n Inal nigh ' ball
poMtpotliil "Ii ill I UU of Ih'
Mini in
Hull fur all toria1 ana f Ihil In ilw-
dlati i i ourt thin mum mug h ha
Weatorflvid ugam-a- t Uilluin
In Mhi-- vlit him with
ilia- Muni and failure to aupporl ttia
faoii Thr riiupkj havr u.i.. rhlt4tn, the oldeat of whom la 1.
Coal Hupplr o. rtioto-- a 4 and k
I our ftilhir full wagon load. fa--
lory aiMad. lllilirrd rmiiini lln hit
I t.al .. ph.. It. ii
m mn i i it
Maria Corrgaj laleta, Junn Trtlinio
1 laiti.
Seeks Estate
Oi Bigamist
Arthur Herbert Irwin. M.n thr l..loti Mt .f nlttar . Intn, turniii
I mail MlUwNf rnvnl tlllHdrii.. h. hi.) n wifr In NaaaTIPMJ
end mm In Nrw York, mtf he ulllllglil lor Ua- pniaaaaadjajaa ,,f ati pro.
l rtj or iiioim t Hint iHiaht to go o
tit- - iimsIIn r. Alovc (Mi lan-- of
IrHln lib IIomoii alfr.
Union Church Choir
Will Hold Rehearsal
This Evening
j"
Itrlirareal fatr Ihr union ehurtdi
i hoh whi. h liaa bran organ
Izid all bring together during th--
' MM the holt a und lite aer-v- l
of the iVngregnflonal rhun-h- .
I lie tVntral Avrnur M.et'.iodiMt rhun h
nnd (he Itrondwa) Chrurtlan i hur n,
will l held thi avanlM nt ihr Chiia-iia-
rhurrh The nieai'ng '.
Uled for IhnI night buf rtn m fount of
thr Mtortti had to poatpnnrd
Thr fbai f the itnlan aervb ea a III
Im- hrld Hnnda evening In th I'hiia-tid-
rhurrh Thr muab will be pre.
aanlrd b Ihr un on rholr. dii
ahbh It eUpeitrd will
Ih our of lln- alrotiKrat in thr Hj
I.KriAl sniHI- -
I.HIQI .KUt'l Ni a Mnii If fir
ti Ollortnr ft Iht rnal ft vatiti- Ja !".lajl - Tha (.. iml imrrit
'J t trim TiTilit-- Trtijill" timbr rrani
f allairalat bit aonpavajrai f aaawaMt
laara a will lr a prnvitfrd hjr arr
-a 4100 Malar, mi pahlir am
una nn Mnrta Anniai f. lttl. at to
a Mi at tb nf for "f (Villaelrr f n
rraal Rvraar ROr W Ifrld AlkiMii,ritif
Near M. , (Tin f..l. Inn i lh" dtarrip
li'iti nf tbr rt'pi-ri- ) A eartatn pkrr r
parrrl iff laasl iOiat-l. lymit ad tfliiain Mrtaaa fwaat) al Rrrnablln Nui-- f
Xr and nt.r prl i'n 'at 4
arrihad ' ait M'taarint aa Ik
t i4 if i" anrih in h Hire hnn
aired Bill (11) fmi tad frnrei nnr'h i"
MaiM a - f.ai "'I" krirdrt lM?
arn 3 IT) t M - aniilk aid" frnm
agat
.i atat and nn ihr anrth aid- - fmit
hwndrrd Ihrrr 'j;t frt Hmindrd
, fnllnava t.n Ih north with t'otniniihilj
! 'It n ip- antiih lard nf Rguara
Apndara nn lh MMl wtA Arrtiia ja
and on Ihr viral aid b) ihr Arr( ua
MaaiMtf pl"-- m hmI nf laad in the- rl
rialty nf th tlanva drarrihnd WM Ii inr
sawglr akgaa ajara arlaa. nn thr ri aid'ffnm nnrlh In amiih Ihrrr huedrrd
faar l .U I Irvi nn tar Miajth id rrnm
f r H'undid a In wit On ih
north and ra-- t Ii ndrd M thr .r.,.,.a
I in .in Ihr ..nth h Ikt land- - gg Muaido
A pod a a
HMIV W HSNN INtHII
lrplll II !;
Jul) 29 VI II
MW H.w. ni'.IJ.M tHMaMr 4h,
SOILED GLOVES
MADE NEW!
Wr rrpalr and m ii rvrry lypa
mill tlr top ami allp rovor and
do thf work IlIOHT.
I t ua rrpnlr your prrarnt top
ami, alno- Irml tnl diatlnrtldn to
your ar with a mmM art of dum
Idv allp rtnrra. Knmplra. prli-ea-
'I Kindly uhmlttrd.
Allen & Zearing
ns wrm QaM - MaM
New Arrivals
Announcing the ar-
rival of advance
Fall
Models
both Suits and
Hats
Your Inspection
Cordially Invited
E. L. Washburn
Company
AliiiniiiTi(iir's toahasiv
l lothien
You are reading- - this ad. Other
people will read yours. Phone
Wanted!
Large Clean Cotton
RAGS
8c
Per Pound
HERALD
OFFICE
gEven wuataii known Unit t lafJay'a pri
rlovra ant an expraalve Item ol draaa, Win n
i or aoili'il taa) are uaeleaa.
gWi ;in tnko your aniled Gloves aad alaaa
them so perteetly ilixt they have both tin
lemurwi an. I thi limsli of perfeel uewnei
gOrUituitUi the abarfe for eleaaiag
GIovfm ih only 1 erata. In cases of
MOO
pair al
serloua
itnnttiiiH or aatninc Hie ehara la ansaevdial
itoiti-- ; Init it is alaafa an moderale, k easaaarej
viith the lag of new Qlovea as to aanatrtute .1
rr iiniortaiit savins;.
Imperial Olove Cleaning Service Will
Please You in Quality and Cost.
Try It.
The Imperial Laundry
Ph one
in
148
t LYRIC(ooariirvooa raaroBMAaea raosi i to ii r. sliTODAY AND TOMORROW
THE WOMAN HE LOVED
MM NM " MMlf wi h4 a- -t Iom hr
was a million U talari aha oaala ay "Taa " Aa4 m U
f tha prtnrtail rbatartara in tat ataaw tkal waa ta ba playd
Earle Williams
! lira el pw4l A kmM ! SMij
"THE SILVER CAR"
AnoGtl in now
FAY T1NCHER
la a Tvt Part Otaiaty
"A SEASIDE SIREN"
iti.i.i i.ah run KM
CITY ELECTRIC SHOE SHOP .
im ini.n pl
SHOE REPAIRING
ril ShM Bplrln OM'l rw an I T8. HmIi, ft" OaltTtrr
Jacob Sandler, 406 West Central
ALL KINDS OF INSURANCE
The Agency Company of
New Mexico
W. II PlekatL gaaaaanr
Telephone No. RA3
120 South Third Street
AllMiiiiPriiio, N. M.
We Sell Nothing Rut Insurance
FINANCIAL
l..ri00 Havana Harvenler
siirrk in Ooliirailii iarpora
Haa) lo trailr tor leaal stook
ajr siTiiriln'H. P, 0. H" WS)
t 'it v. i
6
mm y..iir auratua tuada, t ... v .1
s ni i rfiiiniNll fjhavartlbla
into I ASM nn short not
(Ill PI It Vtt I "I II HIM. A
w ii lATION
.i naaa amvaaa
i0 W OOLP
n asai "f waa
St
RIEDLING
MUSIC CO.
22 1 Weal
Central
"Everything
Musical"
HUDSON POSTER
ADV. CO.
exclusive-- signs
PHONE T2 17 W OOLD
IM
ALBUQUERQUE
DAIRY
ASSOCIATION
tut k raKAat m ai w.
in rn it. in tti a xm
nn ik cHKtsai
N I.W. N l
CARS RENTED
tlrtai i s I tirni-l- tt If Iliajjl il
Rates $1 .00 per Hour
M ltTIMi I VI (I.(in North That M Ttatah-i- t 1I2Q J
Army Goods Cheap
Big Lot Barrack Bags
JUST RECEIVED All New 65c
Just the thing to use for laundry bag, many other uses, to i
Alao extra large Army Towels, per pair 85c
Hit; hoc of Khaki and 0 D Batata, aad Br aea 'oflii-er-- tress
.ml regulation Buaael si i, Balia, Leajgiaa. Ooia, Tenta,
Blankets, a t tr nt IomtsI poKsililc pricra
Army & Navy Store
333 South First
iwimry Barvlea
rmu
tlhuil.l.
Phone 6(11 W
31
WEiT Central Ave:
v5HOES
FOR THE FAMILY
Wc supply the Footwear requirements nf entire ip.hr with
our Goofl Shoes! Wt: olter the Bent of Shoes for every foot anil
so sure are wc of their qunlity that we hack evety shoe wc sell
WE GUARANTEE SATISFACTION
It will prove nothing to quote you a string of prices and say
Men's Shoes, $2.85, $3.15, $4.50, $6.25, etc.
Women's Shoes, $2.50, $3.00, 4.25, $5.00
Children's Shoes, $1.15, $1.50, $1.75, $2.00
Any stoic can quote these very same figures Come and see
what splendid vslites in good 8hoes we give you for your money
these days That is what tells the shoe story After testing us
by u trial, wc arc sure that you will
Make This Your Shoe Store!
